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DOLOR DE CABESlá
l a s  PEítSONAS 
A O U ^ »  QUE GUFRANDE 
I^L O fíE S  DE CABIDA, REU­
MATICOS* NERVIPSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAR
EL a H ib G E S lC o :‘B | P „
- - UN SELLO 30 pENVlMüS 
, ;, UN PABEL 8,rtCENTIMOS 
tlÑA CAJA DE sello 55.75 PTAS
Pwinh
ANTIBILIOSO, D E P fí- 
R A T IF O , a g r a d a ­
b l e  E lNQFBiN^IVO
E L P U R B & « T E ‘MSOY,
^25 CÉNTIMOS,
| Í Ú ó ; m á s  dolores de m u e l a s /
■' , : - , t í íR .A K l '’' - E ! « . ' l X Í R  ‘ B E S o S r .  :
ELIX IR  BfíSOY, cura dolores de muela», Gingivitis, 
Estomáritis y demás inflamaciones de boca. -
ELID IR  BBSOY,^ .impide las fermentaciones anor^a7 
les i3f 1* boca y evita lás infeccionei,. , 1 . > 
Pi^áscú dos pesetéé,-»^Frasco d© ensayo  75 céntjinQa
T O S
LA QU ITA  ÉN ÜÑ SO ­
LO DIA EL
L lC 0B .B A L riM C 0 . 
BESOY
f r a s c o  i  P E S E T A  |
r I*''"' A '.  j
JÜEVÍS 23 DE M&RZO DE 1918" '
De venta en toda» las farmacias y droguerías
. , y ^fedra artlfi'eiál, preiñiRdo eon meíalla do oro eá^nrlas
«zposícionM - CmíA Timaaüá en l 8Sá. Lá rixí̂  aatiettS de
Do^ósi^ d^e can tos y cale^ kidráñiioas de las mejores mareas
,   ̂ HID4CLGO
y de mayor exportaoión:
EXPO^IéíON 
Marquéa ^  La?Jlo^,|¡í
XSSFILDORA
« « M A L A G A FABRICA PUERTO, 2
Xspecial^df)8^ - - a mármoles y mosáioo romano : Zócalos de relieve con 
p*tenttf;^ ínven&i<», e^ en loseiaspa*» aoertói y almacenen j Tnberias de t îipeiltos
■■laMiSbj*
i: :; P©t#::i; Paladisi
SscoiónconKntis 4* 6 a 12 d«4é Idobe.
Programa «X noNinsEiíp 
HxitOvdtt la dnt^ de largo W M fc --  
El, BESO DE LA SIR gná  
Gran éxito de lavxoepoionat iO^I^Af 1® 
Casa Aguila, en 4 ce o«, exold«i$nii(̂ .i4« 
<'sta Bmpfissa S ^
FED03, EL HIJO DELA Sl/BWlA 
(Portentoék creación.) > ! 
Completarán éhprogramá 
da palian!».
. ' 'Precioe:: Peloóa.con 6 en^lridae, 3.$iÉá.; 
Butaca, 0 30; Ganerel, 0:15rM«dí»,
Ü l M i S  ■ ' F  • A S G P  J l  t  I p I
' Silüsdb ea la Alameda de Carlos HaeH *l Banco de
Sección cdntíitoa de CINCO de U tarde a 12 noche. Hoy Jaaves
ESTRENO de la emooionaa’e película de gran argumento (4« la renomoraaa 
cteaNordík)
La victoria del coraron
Gompleterátt el programa loa de EXITO-aeiirante «Malrimouo fatal»
'  demente íómica (marca 1-ko) «Revísta Pathé» 365 que cada 
madacoñ todas la« novaéadea deí mundó-entero; a»tre; ellae isa 
l trajea y somhreroa par» señoras, y í» ofiflóssí ei»ta ^a;toaUcióu.d«l;í*ih*tc9 en g
I .. ':;s 'v.:. ■ U N  . D IA  P'O fe-.-M.A l̂4 A;G
1 0 .1  Pr îi^y»; Praforenot*^ 0 30;'~Ge3tt*rai,víí‘lS."!~iíftediie .gen,^?]^^ v * .*
Satén Vlctor.«a Eugenia
,D» Si de la taráea 12 noche, gran función 
Exito inm«n*« d».*# h*‘' r*<’-íoi tí  obra 
SIN  M ADRE
original de «El Duende de ta Colegíala*. 
Hoy último día. ,
Gran éxito de risa tSl perro de F«Uyi>. 
Hátreno de ía graciosa cinta «Kri kn, 
Julio César* i y de 1* precios» cinta «L* 
Boás poijuíñ*» Gran éxito. <íActue.tida.dts 
GsUisiont RÚm. 7* que hoya» exbihn.por
úiñmn vsZi M‘ñ«pa.: <Nocha.t ágipa o Ip
; . W .^ R E V IS O R E S
áiario que se publica en
Madrid, lo jjja-"
tanzas de Unión, á fití de- Imcer ws-
®%^íncipío do autoridad y prb- 
tendé Eecáiga Ih respónsablHdá 
en loi| tibreros^dando asi de qahei^da^ 
con Va lógica, el sentido conióa y el 
®*í’̂ ribl oe juaticia.
V  ose periódico y algúiaos su ca­
s in o  SO' tmkestran ahora,;̂  ̂ Satisfechos 
porque se ka solucionad ó la huelga y  
los
cediéúdoles b u ^ a  parta dé 16 ique so» 
licitaban. ' \
¿'Pero qué* espíritu iuquisitoriai es 
este qüe aniúia a esas ¿entes? ¿Es que 
cada reivind|icaCiÓn i^lpletaria ha de 
lograrse saerifiC^qdct a un Mo«
loch siniestré e iñiplacáble? ¿Es que el 
derecho a la vida "del pueblo ha de 
com edirse a/ costá Vde truculencias 
cruentas? /
Esa concepción trágica sólo pueden 
tenerle espí|ftu inquisitoriales.
A esos| obreros que pédíáq pan y 
trabajo, ^por qué rio se les concedía 
antes deí derramar isu sangre lo que se 
les concedió, despu*as de íá hecatombe? 
!Lps que piensab que sólo después de 
^ftlgéM? aV que pVdé se le puede hacer 
justicia, pieuséá qué sóbre las tumbas 
de esos mbertos dota en el alte pn;km> 
biente de rencor l̂^s y odUm que inquie­
ta y enturbia lá. conciencia pública, 
quedando la aspbfablóu prqfuudá en el 
corazón de losu obrfros de que 
día llegará la hováde castigár 
inhunian6É Viictim^6|. ¡CülpaJ'̂ ^
Y v ./n i-i’k T Í Á a  v t «  .. o o. a ¡ Sram»I «• ; ««di  f'JO., s PtMiMi: P»hwiiotai“ t í p D D 1 1 6 S D S t ‘ i.tMS M ,ñ,p |,yi#ís,» BSTREIJOd.loeí.vo .p,,fltoar,'..o,im»tem«4,.N^
■ ■ Pfeíi)68:iPíá%á«,2; p t e v .B o ^ t  
G k^sir'alt; Maai».
pedir de los que /tíenr^h hambre; nos- 
otros^crfemoa q̂¿üo defecto mayor 
no iriene de los^^fdi^tarios que piden, 
sino de los qué^ son tardos en conco 
por que tienen espíritu dejas 
ticio ni h® cuidado, de prevenir el 
del buscando la solu‘
Clón dy^Qd  ̂ástf no puede Itaílárla, que 
está én las altas esferiia directivas do
la,^¿iáz y  economía sociales, en la pre* 
YlAión para que no íalte pan y trabajo 
P o b re ro  que tiene derecho a la vida.
De la actual situación critica de E l • 
paña, de esas convulsiones obreiral,1,4: * ' . • - ■ •
Ror ord;<sh dél presidente, sé cita a la 
junta g^^áerálhoy día23 del.cofiíénte a 
las oc’̂ o y inedia de la noche a los se- 
fioF í̂s socios del Centro ílnstructivo 
obrero republicano del 2 * ídistrito, en  
nuestro local* Almería 45J para tratar 
asuntos de interés; relacionado con es­
te centro. 4
' Se ruega la puntual asistencia,
El Palo 15 de Marzo 1916.—EI presi^ 




Los comentáristas impacientes y la 
musa satírica dé algún dibujante pres­
tigioso^ comienzan a encontrar dema- 
do largo él ataqúe de Verdun. Es de 
suponer qué defensores y atacantes de 
la plaza, más seguramente los segun­
dos que los priníeros, le encúe&tren 
más largo atín. '
En las trincheras, sin embargo, 
nen ya de la guerra actual un concep­
to más-claro y exacto de áquM concep- 
tp primitivo-i-¡tán lejano ya!~qú6 hi­
zo ppnsar en úna guer^ 
ataques fulminante^ vy solticioñés in­
mediatas; allí qiig toda la filoso­
fía de la contip -nda actual está en saber
esperar y ^¡ggqram^ Por mucho,
que la Igg pggg éiperaráa más 
que los iippacientés á quie- ' 
abruma leer todos los días, duran- 
.e un mes Ibs mismos nombres en tele­
gramas muy semejantés 
El triunfó ipayor dé Joffre, lá razón 
, del réspetok y .ádmiraOion qué íusínra, - 
está pj^ecisaméiité, én haber honocido i  
aptes qué nadie esa condición de la |  
guérfa en qüe sé éhipéfiáb# lá cie&é 
con ser tanto, no sería, ni fué nunca, * 
nada sin la paciencia y el viejo refrán ̂
¿tienen 1̂ /culpa las masas que pidén á 
los que ' dobétí cpacéder? Indudable 
¿Qénte lá tienen éatae.
Nadie mas que %» clases directoras 
^fd paii tienen la horrenda culpa de : 
i&Üéitra angustiosa situación nacional; 
pér no babéliiido pi^vieoras.
Por ésto sufrlínoB todos las coníé - 
éUenéiái. Lai calacaidades dé
lío^élpÉ  büéblplj h^aiiJBldo motiyadal 
*leÍípi*A’;^ r  lá tew l^liifón dé sqs di­
sectores. Ellos hati ̂  iido: bausa de qué 
f  llevan
do el hambre riqueza de
unos pocos; haí oauiádo -iaí .miseria de 
los más. Los roinaüos; en la énooa de 
su decadencia; ottaiido^i^ pareció que 
eran ricos, céüísfci^on éi;hambre. Los 
tMbajos ágripóiaa 'f ó e t ^  Abandona­
dos; la,capital más mundo
tuvo que recurrir p'aí-a sús subsisten. 
cÍM a países lejanos y Sibiftá fué sú 
primer granero y  luego recurrieron a 
Egipto. ;
Pero en Italia y Sicilia les sucedió 
lo que a ía  España do hoy; los latifun­
idos produjeron grandés crisis econó­
micas y, finalmente, la decadencia del 
imperio. LaA mismás caüsas producen  ̂
idénticos éfectof.
Ep España^ a pesar de la fertilidad y 
feracidad qie nueitras tierras, bemof 
de Tecurrir ál extranjero para buscar 
el trigo y  otras sustanoias alimenticia^ 
que necesitamos, porque no la» hemos 
sabido extraer de nuestro terruño ná- 
cioaal. En .las entrañas de nuestros 
éübpda y  montes hay ábundanté y Ti­
ca. savia paira nutrif nuestro s cüórpos, 
É^esVaaflbricas y  nuestras industrias. 
Upa Imprevisión suicida y  un desme.» 
súradó egoísmo nos han llevado al 
abandono de nuestra ipayor riqueza, y 
ahora, cuando las salpicaduras dé la 
gran guerra mundial nos ha sorprendi­
do tía  podernos valer de nuestras ri» 
quezal,, porqüe vivíamos de prestado, 
queremos ahogar con sangre los da? 
mores del pueblo, que pide el pan a 
que tiene derecho.
Y es que en los albores del siglo X X  
todavh^ quieren imponer su criterio 
criminal los espíritus inquisitoriales 
do los siglos en que mandaron Torque» 
mada y sus corchetes.
castellano que rézá: «el tiempo y yo 
contra otros dos», énciérra una grqn 
lección y el toás sano consejo para los 
qu^, en todo généro dé luchas, qúié 
rén vencer.
R p Clárividencia de Jqffre, t iú  rápl- 
daqiéáte asimilada por el pueblo fran­
cés, que para algo tiene el espíritu 
ágil y despierto, ha hecho et inilafiro 
de ipíVertir, por un raro fenómeno de 
psicología de dos pueblos qüe) aáí, re­
sultan eü la guerráabsoluameiite con­
trarios a lo que fueron en la paz F ran­
cia ha ganado en él cambio ía serení 
dad, la disciplina, la fe, madre de la 
paciencia y la pqciénda misma como 
triunfó fióái. Alemania, en cprabio, de 
pacienzuda y tenaz se ha hecho impul­
siva, ha gastado y gasta sus energías 
en empeños absolutamente estériles o 
fatalmente poco fructíferos y así se 
desangra estérilmente en uaa lucha 
que si en el asedio de Verdun parece 
a  nuestros estrategas de ¿Mpí demasia­
do larga, en los campos de batalla al 
kaiser y a sus súbditos debe haberles 
parecido hace ya mucho tiempo eterna.
Aun suponiendo que la táctica, ó la 
estrategia alemanas fuesen geniales, 
y  nada más lejos del genio—toda in s-! 
piración súbita—que esa repetidón 
constanté de un so o patrón, fiel cum­
plidor de un método invariable; ese 
genio habría chocado ahora con la úni­
ca fuerza capaz de oponérsele eficaz­
mente: con la paciencia. La paciencia 
es, efectivamente, el genio diluido en 
el tiempo, obrando éh él coti lá f uerzá 
terrible de ía persistencia. Saber íe- 
sistú;;, pacientemente, es saber yencer 
y Joftre, descubriendo que esa era la 
fuerza mayor de Francia, de lámisma 
Francia que fués'eínpre generosamen­
te impulsiva para todos los empeños 
generosos y altruistas, dió a la campá- 
ña el concepto genial que había de ha­
cerla definitivaniente favorable para 
|os aliados y cuya obra había de con-» 
solidar lá paciénclá.
, Gracias a,ella, Francia, al terminar 
la campaña* podrá reconstituirse más 
fácilinen||í qúP sus enemigos. Sus tie­
rras hplladas por el ínvaspr habrán su­
frido y guardarán las cicatrices de las 
tremen(&s heridas; pero sus bómbres, 
áyarameiite éconoínizados eü los com­
bates, volverán n los campos baldíos 
f  volverán a hacfer dé ellos, fecundán- 
dplés por el amor á la tierra, más hon­
damente sentido porque le habrá acre­
centado el sacrificio, vergeles más fe- 
éundos' aún que ántés porque— ¡oh, 
paradoja de las guefraisf—los habrá 
fecundado la sangre enemiga. ‘
Los campos alemanés quizás no lo­
gren esa rápida fesúrrección. Yermos, 
el tremendo gasto de vida hecho des­
piadada, locarhente, én  la campaña 
guerrera, los dejará también deshabi­
tados y, cafflpds isifi vidá, Pampas sin 
amor, serán tierra^ estériles cuya fe­
cundidad füé itíinóiada al dios impla-
ese triunfo; Alemania conquistadora*  ̂
triunfante. ¿Cómo poblaría las tieirras * 
ganadas por el empuje de sus b^pneív 
tas o por el alcance de susícañonésl^ 
íDe Bélgica misma nos viene el sítóhp- 
lo de lo que el triunfo sería: Allí Ale-* 
manía ganó la tjerra, pero perdió los, 
corazones: en dos años de guerra sólo 
cuatro mujeres belgas se han casádpí 
con aleínanes, quatro míseras, pobres;' 
o empobrecidas de espíritu^segúñ 
epentan los fóle^amás—segúréínéntéi 
qüe en dos t ó e s  sé casaban gátes míi  ̂ ' 
chas, más. ' " ■ ' .
, Pasó, ya eltíempo en que los pueblcif 
eran conquistados por el empuje dei 
las armas. Ahora son lafe artes de 
paz las qué logran dominarlos. E |;  
empujé guerrero de los alemanés, e^^ 
un caso favorable absolutamente Ílógi4 
co ya, podría hacerles gíúiar kiló«tié?;i 
tros y kilómetros de tierras dévastü- 
¿as por la más cruenta de la s , luchas; '; ,, 
pero, en cambio, les haría perder,defi tj .' 
nitiváménte, los pueblos mismos que ̂  i 
antes supo conquistar con su cienciáfí i 
con fu  comercio, con su industria, cqp?; 
su tirabajo;en súma: con la máé perfeq? ; 
ta antíteáís de las artes y dé los eínúe| ¡ 
ños guerreros.
En tres días de lucha pudo ganar 
dominio'de los fuertes de Lieja, d  
rrumbadós y llenos de cadáveres 
hefóicos defensores; pero ni conquis 
el alma de la ciudad ni el espíritü < 
sus habitantes y  aún hoy, muebos mi 
ses después, cruzad la triste tierra 
Fiandes las cárretas en que sob eo i- 
ducidos a Gante los «conspiradores»; 
lá reviviscencia dé ún ser qué parééía 
extinguido en, la  fauna humana, par­
qué parecían imposibles para siempre
iog arnbiénYéS'dé^áYim T
que siempre le dieron vida. V
E l defensor de Liéjav encarceludo
reconóciendo él fundamento de la f®- 
clámacióü fórmulada, lá ha atendido 
y  fin «qúiúarado la lengua careliana 
lá ia in g lésa  y  fránctó enfrelás jiue 
púéden empieársé en la correéE®odén" 




Con motivo de la guerra germano-portu- 
gnesa, un periódíop recuerda .qúséB Ja vom- 
titeéfg, .declaración bélica notificada desdo eL 
mes de Julio di 1914. fíe aqúi las otras; 
yeintidós:
1914.
29 de JuHo, Auirttia a SerVíi, 
í,® de Agosto, Alemania a Rusia.
3 de Agosto Alemania á Francia.
6 de Afiosto, laglaterta a Alesaaiua.
0 de Agosto* Austria a Rusia. ̂
12 de Agosto, Franciá á Austria.
12 de Agosto, Inglaterra a Austria.
20 de Agostó, Japón a Alemania.
25 de Agosto, Austria a Japón.
28 de Agostó, Austria a Bélgioá. ^
17 de Septiembre, fíervia a Alemania.
' 6 de Neyiembrc, Francia a Turquía.
0 «de iíóriembró, Inglaterra a Turquía. ^ 
' 21 de Noviembre, la República de San 
Marino a Austria
1915.
24 de Mayo, Italia a Austria.
22 de Agosto,Italia a Turquía.
14 de Octubre, ocho mañana, Bulgaria a 
Servia. , « •
14 de Octubre, al medio día, Servia a
y enfermo en tierra alemana será allí, 
por alta que sea su condición , un pri­
sionero más, el espíritu de la défénsá 
no pudo ser éncarcelado por él; nq 
habrá modo de que perezca por m #  
chos que sean los conspiradores fusi­
lados. Dueños de todo FiandeS los ger­
manos, quizás para ellos tam lién sea 
en Fiandes donde haya de ponerse é l 
Sol.
En tanto, en las trincheras france­
sas los que han aprendido a esperfir 
aguardan su hora: la guerra borró d i­
ferencias entre galos y fiámeneos, lo 
I que unos-pierden otro® lo ganan y és 
] evidente que no conquista más’ el qué 
más lejos de las fronteras primitivas 
logra clavar sus estandartesúe batalla.
Y esta es otra razón dé la esterili­
dad de la lucha. Un motivó más pata 
reducir a un mínimum la acometifi* 
dad, los ataques a fondo en que, en dé- 
fiaitiva, se arriesga infinitamente más 
que lo que pudiera ganarse. > '
La guerra actual, todas las guerras 
sucesivas, seguraniente, habrán de ser 
guerras de paciencia y en ellas eV p ri­
mer enemigo a  que cada pueblo habrá 
de vencer será el propio impulso. 
Francia, comenzando én iá  campáña 
actual por esa victoria; aseguró él 
triunfo definitivo y así, es lógico que 
el asedio de Verdun no muestre la im­
paciencia/ conque aquí aguardan el 
desenlace los que sólo siguen la cam­
paña a',través de los informes periodís­
ticos. '
¡Lástima qüééstos no tengan menio- 
ria! De tenerla no habrían olvidádo 
que según nos recordó el padre de los 
saineteros:
«Saber vencerse es la mayor hü¿^t 
ña» y saber vencerse és* én SUiná, te ­




, 17 de Octubre, Franeia a Bulgaria.
19 de Octubre, Italia a Bulgaria.
20 de Octubre,:Rusia a Bulgaria.
Y, por fin, la declaración, de güeña ger- 
xnauo-portuguesa, que nadie sabe sí será la 
última.
Dolpres Qrtiz ^ l in a i ;  con oi; apréclá» 
ble jóveo don Auntánip .Sáli’?
ñas. 'í .  ̂ ;í ' r..-}.-'
- Fueron apadrinado»: pbr doña R a­
faela Salinas y don Rafael Salinas 
Sánchez, figurando como téstigol. Son 
José Gtéspo, don Jóaé Díaz' Souza y 
don Angel y  don Arturo Cat'acuol.
La feRz párejá, a  ía que deseamos 
f muchas yentuiias, ínarebó a, Sevilla 
; en via je de boda.
fía  fallecido en sú finca; de Torra- 
moílúo», él general de bfígAda, señor 
cóúAe del Feñón,
Réciba nueiwó liéiame fí distin-
; guída famiHá doUenté. f
L m
Han marchadó a Mélilla, el Oficial 
dé ofiói’na» militares, don R igéberto ' 
Cordero, y él íitítárió de aqúellá plaza, 
dpn Francisco Gaseó, .
De,Mélilia vinieron, el papeílán don 
Désidério fíallosteros, y él inédico mi­
litar don Florentino Mallol.
: m  ■ r  ,  ̂ ..
En la máftána de ayer falleció en 
' cata capital, el laborioso y áctivo fum/ 
eionario de la Dipütafción provincial, í 
don Joaquín Carreras Martín, persona; 
que gOzaba en Málaga de generales 
? simpatías.
I l á  conducción de au cadáver,/que; 
tuvo lugar ayer a las Seis de la tarde, 
constitu;^óf una manifestaOión de duelo.
A s u  «panada familia, enviamoi 
nuestro sentido pésame.
v r i , ; - . : #
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentra en Málaga,, procedeúto do Al­
mería, el médico don Mígual Solúeá y 
su bella esposa doña Dolores Gay Pa­
dilla.
vos clrucfs stt i«s 
i diotiminsndo scs?o« d« 1*
8sn.t|ida per lés ssSe>e4 Bri® * 
E«Úíídbr*,^r»f»Pinl;e I  is l* ^
eóúéñréo dsias óbrás .
Eét68.'»iuútói &«ráq ^̂ ,"V
géñfÁS'â 'eaflóiláô  da HjaSttni». 'f. s.::
------ "—  s5E35S.J
I SEPELIOS
CO  IMVP C A TO  RIA
Se ruega a los compañeros delega­
dos por las Sociedades obreras, para 
.el asunto de las subsistencias, concu­
rran  a la reunión que ha de celebrarse 
hoy Jueves 23, a las nueve de la no­
che, en ellocal d é la  Juventud Repu­
blicana, Beatas 17, para dar cuenta la 
comisión de los trabajos llevados a ca­
bo y ultimar ciertos detalles relacio­
nados con el mitin que ha de efectuarse 
el próximo Domingo 26, a las dos de 
su tarde, en la plaza de toros.  ̂
Málaga 22 de Marzo de 1916.—La 
Comisión,
Ayer marchó a Linares» acompaña­
do dé su bslla harmana Celia, el ilus»
En el tríate aetq de la inbümacióú 
dpi
norofó oabáílérp don Euriqúe, 
de Üralde y  Martíne^ p a d rá p ^ lf t!^ ; 
de nue*ttP;querido auiigo. y cpmpafio- f  
ro en lar prenla* don Bernabé Viña* 
del Pino, acto que tuvo lugar ayeir tar • 
dé a lál úéis en lá nécrópólt» de San 
Miguél, sé evidenció dé ttíanéiú; harto 
oétentiblé el léútlmientó qüe ha pro- > 
ducidb en Máiága/lá,pé^^^ quien, 
merced a sus m efcólmi^tóf 
quistarse el afecto de cúaút^^úúléróa 
e í gustoi da tratarle. ; >;
Acudieron á, ofró&darle l í
tributo de respeto y cónslderacióP .a 
su memoriá, loa señores don Cecilio /  
don Matías Abala, dSa Jóéé Víana 
Cárdenas, dón José Gutiérrez Alamos, 
dpn Victórlauo Giral, dpn, Antonio, 
dróméz de lá fíárcena, dóú Julió Ca-, 
zoría Salmerón, don Ppficár^p 
Sáenz, don Félix Sáenz Calve, ,dqni 
José E iteada, Estíaida, dpn Prosper; 
Lamotho, don. José Rósatio, González, 
don Adolfo Alvarez üímo, don Anto­
nio y don Joié Mamsly'Mésa, don Jó- 
lé  Juradp,^ dipn CPÍSl4°‘̂ j9 , 
don Cristóbal Paíácíoí,^Ón Máíiüéí y  
don Pedro Temboury, dpn' Miguel 
Castafisda Mathiaa, don José Domín­
guez Serrano, don Fernando Villarejo, 
don Eugenio Xiraénez Pastor, don¿; 
Antonio Fernández Gutiérrez, don 
Carlos Mólins Azua, don José^ Garda 
Gómez, don Emilio Manuel Céspedes,
^ádo iagemarc. don Joíé Gómez de la 1 d o n ^ fa e l  Gorria, dón Franoleco Gar- 





En el expreso de la máfiana vino de |  
Madrid, don Juan José Gobián. |
En el correo general vinieron de 
Córdoha, don Blas Power del Rosario | 
y su díltinguida esposa.
En el expreso de la tarde marcharon j 
a Aiadrid, don Fernando Melgarejo y 
su esposa, hijos de los señores de Go­
bián; el teniente coronel de Sanidad 
Militar, dóú Ildefónlo Folache, su es- 
ppsa y su bella hija María Luisa; la 
esposa de don Emilio Crevel, don Eu- 
ríqué Disdier Crooke, la señora doña 
María fíüeísn de Gómez Souza, el ilus- 
trádo médico, don Miguel de Méndez 
Nicolech, y loa distinguidos jóvenes, 
don José, don Manuel y don Luis Fer­
nández de Villaviccncio, hijos de los 
marqueses de Caatrillo.
A  Córdoba marchó, don Rafael Val. 
Para Antoquerá salieron, ol alcalde 
: de dicha cindad, don Ildefonso Palo­
mo; don Francisco Timonet y don An- 
: tonip Muñoz Reina.
El próximo Itomingo será pedida la 
mano de la bella señorita, Ascensión 
Tío Hoyo, para el joven procurador 
granadino, don Rafael Martín Que- 
sada.
.  ̂ ■ ■ ■
H a venido de Ronda, el letrado y 
periodista, don Antonio Madrid Flo­
res*- m
Ayer falleciói doña Vicenta Elguea 
López de Briflas, espoSá de nuestro 
amigo, don Antonio Jaime Gortecéro, 
cayo cadáver será conducido a las 
diez de la mañana de hoy, desde la 
casa mortuoria, Lagunillas, 45, al ce­
menterio de San Miguel.
D. LUIS Ü GARTE
Ea si corrso gsnsral ll«gó »y»r Urds a 
Mátegs, don Luis ügarts Sainz, sx- 
gobsrnsdor civil ds ssts provincia, quisn 
ss ¡propona pn^mantcer entra nosotros 
varios dUá.
Al Hotsl loglés, dondj» se hospeda, 
scudiéron anoche ttamsfosas personas, 
oón el fin de sllndei* el que fué digno 
GóbSrnádor civil dé Málap¡«.
RéCihs nuestrá bienvenida.
Notas municipales
El mes pasado publicó el ministerio 
déla  Guerra inglés un ayiso manife?»r 
tando que, debido á la dificultad 
utilizar un número suficiente de intér
Realizando su viaja de boda, se en­
cuentra en esta capital, el distinguido
pretes competentes en la censuré; ^  I
cartas entre el Reino Unido y los paíf |  Pe?zt Luque y su dístmguiaa esposa. |  aplicitud eñ la que demandan del
V isita
I  Uáa comisión de representantes de la 
t  Sociedad Malagueña de Ciencias y del 
í  Sindicato de Imciativ», integrada por los 
I señores don losé Rodrigúez Spiteri, don 
 ̂ Bariqúé Laza Hiriera, dón Manuel Gi­
ménez Lombardo y don Francisco Rníz 
 ̂ Gutiólrrez, visitó Syor al alcaide, Señor 
Gonzálsz Anaya, para hacsrla entrega
ses neutrales, sufrirían, irétraso to d |s  É
4 e ’óin- Sí"
I minisferio da iastraoéióú ¡pública que aa 
las no redactádas en uno ¡de los iaiO;t a conducido al, cementerio llavap a la práctica ciertas mejoras im'i-
mas simientes, a sab ^ : el o unq g  ^  Miguel, el cadáver dé la respe-  ̂ poriantss para _lá ciudad, comprendidas
de Ips idiomas de .origen celta que s i  |v o ^ ’ -
hablen en é l Reino Unido; el f r a n c é S ) t |b le  señora doña Virtudes Gutiérrez, 
elruso, el itáUano, el japonés, elj flag É viuda- de. Aguilar.
- ’ j A l actp concurrieron numerosas per-
Si por un supremo esfuerzo Alema- 
pía venciese,aún esa misma esterilidad 
á que yl derroche de hotnbres condenó 
5ús tierras, sería la. esterilidad dp
meneo y el seryip?
Omitido el castellano de la méncio^ 
nada listai él embajador de S- M- en 
Londres,,,greyia,la aprobación del m i| 
nistro de Estado, practicó, en nombrjf j
de Espáña y de las naciones que hav
blan nuestro idioma, las gestiones 
oportúnás, a  fin 4e que fuese equipa? 
rado é§te alíinglés y  francés en el avi- g? 
so antes mencionado. #
Según telegrama recibido de dicho 
embajápqr,. estas gestiones han dado s| 
felíz rfPühüdP) y el Gobierno
lonas.
Recíba la apenada familia nuestro 
I pésame más sentido.
.' Ha regresado de Madrid, el segun­
do comandante de Marina de esta pro­
vincia, don José Monterb Reguera.
«
.. En la parroquia de Santiago se ha 
yeri|cad9 lft bodá d e la  bella señorita
i
tn  si plano de Málsga.
Esa plano sstá ys tarminado, hahiéa- 
dolo llsTádó s  Madrid a Is Dirscoión dd 
Inatituto Gaográftdo y Batsdistico ñu fan» 
eionario de la Estación Sismológioa.
Si álcalds prometió a aUs visltantas si 
apoyo del Aynntámisnto, diciendo qué 
aometsrá el asunto a la sanción dsl ca­
bildo próximo. ‘ .
Obráis p ú b licas  
Ayer ss rinníó la Comisión municipal 
ds Obras públicas, rssolvisndo al infoi^ 
jms sobra construcción da acaras da as­
falto fundido sn la calis da Stracban; 
ptro acarea dal astablaoimianto da nua- 4
Don Feliciano de las Hetas, don. 
Federico Heaton, don Manuel Frcüllei: 
y Sánchez de Quirós, don Manuel Do­
mínguez Fernández, don Ignacio Fal- 
guera» Ozaota, don Lula Cambronero, 
don Jp»é Martín Gómez, don Miguel 
Lebrón Gámez,don Valentín y donjoté 
Viñas del Pino, don darlos Frádejaa, 
don Manuel y don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Sabastián, don Narci­
so, dpn Eugenio, don Fernando y doú 
Carlos Brialei Franquelo, dou Ríe,ar­
do Casas, don Manual Valcárcer:, doq 
José Briales López, don José y  doú 
Sebastián García Sonvirón. don Frauz 
cisco Sola Sola, don Juan Kabicb, don 
Francisco Pérez de la Cruz, don José 
López Pelegrín, don fíafael M artes 
Muñoz.
Don Juán Rein, don Juan Marín 
Sel!, don Manuel Trujillo Sixto ebijo, 
don Ricardo de las Peña», el presiden­
te del Colegio Farmacéutico, don Ma­
nuel Garda Guerrero, y secretario* 
don Manuel Soto; dou Manuel Laca- 
rra Altolaguirre, don Miguel Méridá 
Díaz, don Enrique Grana, don José 
Ferrer Escobar, don Joaé y don Ber­
nardo González GapuUno, don Lean», 
dro Olalla, don Juan Antonio LÓpeZl 
Martín, don Narciso Díaz de Escovar, 
don José Martín Vclandía, don Fran- 
cisdo Ledesma dal Aguila, don Nico­
lás Ramos Martel, don José Caífarena 
Lombardo, don Frandsco y don R a ­
fael Caffarena Sola, don Rafael Vela, 
don Manuel Noguéira Jiménez, don 
José Miranda, don Enrique y don R a 
fael Xlménez de la Macorra.
Don Francisco do las Peñas Sán­
chez, don Antonio García Herrera, 
don Antonio García Pacheco, don 
Juan Reina Mata, don Garlos J.K raüel, 
don.Francisco López López, don Mau­
ricio Barranco, don José Guerrero 
Bueno, don Quirico Lépez Martín, don 
Juan de la Barcena Gómez, don An- 
rités Puente, dón Isidro Ron Pérez, 
don Francisco de la Vega Játtregui 
don Joaquiu Campos Perea, don^José 
AlarcÓn Bonet, don Manuel G,arces 
Trigueros, don Diego Olmecíp Pérez, 
don Miguel Olalla Oisorio e hijo don 
Juan, don Enrique Pérez Hurtado, don 
José Enriquez Arlas, don Carlos En* 
•gel, don Juaú Vállejo Serrano, don 
Adolfo González Novis, don Pedro 
Díaz Saguinettl. _
Don José Ponce de físón Correa 
hijo don Miguel, don Manuel Raudo 
Martín, don Jolé Lópe^s Barzo, don
Página s^nd* m
Franciico Gómez Anaya, don Lula 
jCraüal Souvirén, don Lula Souvirón 
Rubio, don Franciaco Segalerva, don 
A ndrés Doblas, don José Pérez Fla- 
quer, don Enrique de la Cruz Calmari- 
no, don Luis Vives, don Miguel Pra­
dos Corral e hijo don Miguel, don 
Eduardo Franquelo, don Antonio Ml- 
lanés Morillo, don Jerónimo López,don 
Pablo Zaldivar Larios, don Manuel y 
don Eduardo Yébenes, don Julio R l 
vera Valentín, don José Fuentes, don 
Ricardo Gómez Gómez, don Francisco, 
don Juan y don Nicolás Fació Cárde* 
ñas, don Modesto Escobar Acoita, don 
Prosper Lamothe, don José Mir, don 
Félix  Alvarez Prolongo.
Don Francisco Herrera, don Eduar
Heredia, doh Miguel Sotío, don Tomás 
Robles, doti Sebastián Ví|dle, dop Juan 
Jiníénez, dón\.Manuel Gialán, don Ce­
lestino Qomínguez. *
Don Enrique Aguado, don Adolfo 
Padilla, dod Agustín Rico, don Anto­
nio Martín, donjuán  Leaesma, don 
Eduardo García Martín, don Federico 
Cruz Martínez, don Daniel Díaz, don 
Blas Segura López, don José Luqne 
Galán, don Celestino Pérez Lozano, 
don Juan Jirnénez, don Manuel Quin­
tana Soto, don Enrique Villar, don 
Fernando García, don Manuel Gó­
mez, don Clemente Nieto, don Adolfo 
Ortega Ruiz, don José Mole, don José 
y don Antonio Acosta Sánchez, don 
Francisco García Ramírez, don Ga­
briel Carrasco, don Fernando Rodrí"
j^wu j- íTíiuuiBw jLJLoitcia «uu x!.u iii* i guez Guerrero, don Manuel Pérez 
do Puente Molina, don José Arcas, don Guardado,dorí\ Juan García,don Fran- 
Fernando García Góngora, don Rafael . cisco  Rodrí^d^^Cabrera, don Antonio 
Pérez Bryan, don Carlos Douffaux, I 
don Antonio y don Eduardo León Do
, rea; no distraer vuestra atención en oítosv; 
i xneáesteres que ninguna falta ni provecha. . 
I nos hacen y seguir con entusiasmo esta idea 
}'de suma necesidad social,
I El gremio de toneleros, ya que de él paTf. 
tió la iniciativa,debe de convocar a una reu­
nión a todas las entidades constituidas da 
Málaga, para que nombren sus delegados 
con amplios poderes, y fundar sin demo­
ra ese periódico de lá olase obrera, 
í Yo propongo: que sea esa reunión la se*- 
I mana entrante, pura que cnanto antes se 
; empiecen y lleven a oabo los trabajos que 
la Ley exijo para la fundación de ese perió­
dico.
La Sociedad Fígaro de oficiales pe-; 
Inqueros barberos, y yo en su nombre, ma- 
nifiesto que está en todo conforme con la ̂ 
idea, y que se presta a coadyuvar en esa 
obra con todo entusiasmo.
El Prúsideñte de El Fígaro. —En ngue Vá­
rela.
náire, don Juan Villar Ortega, don 
José Sánchez Taboadela, don Manuel 
Sánchez Sánchez, don Enrique del Pino 
Sardi, don Manuel Díaz Sanguinetti, 
don Luii Rodríguez Cuevaa, don Joa­
quín Carballeda Errecalde, don Miguel 
Revello, don Emilio de Céipsdes, don 
Manuel Gaeta y otros que sentimos 
no recordar.
Recibieron y despidieron el duelo, 
loa señorea don Pedro Brialea López, 
en representación del alcalde; don 
Adolfo Gómez Cotta, presidente de la 
Diputación Provincial; don Sebastián 
y  don Félix Pérez Souvirón, don Ma­
nuel y don Dámaso López de Uraldé, 
don Jacinto Ruiz del Portal, don En­
rique, don Félix y don José López de 
Uralde y Pérez, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Jacinto Ruiz del Portal 
Ribelles y el canónigo don Manuel 
Lumpié. ^
Reiteramos a la distinguida familia 
doliente, la expresión de nuestro más 
aentido pésame,
Arias, don Francisco Martín Lerdo.
Don Juan Tornero García, don José « 
Verges Sala, don Pedro Ruiz Gil, don Hflejas dd publico
* #
A las cinco y media de la tarde re ­
tibió sepultura en el céméntério civil, 
el cadáver del que en vida fué nuestro ’ 
querido y consecuente coiTeligloiíario, 
don Leandro Ramírez Esther, cuyá 
muerte ha producido profundo senti­
miento entre cuántos supimosjapreciar 
las bellas cualidades que atesoraba.
Para ofrendar a la memoria del lío- 
irado correligionario el último tributo 
de respeto y consideración, acudieron 
considerable número de amigos, re ­
vistiendo el triste acto todos los carac­
teres de expresiva y cariñosa manifes­
tación de duelo.
Vimos en el fúnebre cortejó a los se- 
ñoresdon Rafael Manín Tornero, don 
Jaime Fernández Bueno, don Antonio 
Rodríguez Ruiz, don Juan del Puerto, 
don Bartolomé Romero Soria, don 
Juan Tornero Benítez, don Francisco 
Morales Ruiz, don Antonio Ruiz Ro­
bles, don Juan Salazar,don Rafael Ro­
dríguez López, don Sebastián Blanco, 
don Antonio Sánchez, don Rafael Gra­
nado Romero, don Antonio Méndez 
Rojas, don Juan Rivero, don Antonio’ 
Montáñez, don Francisco Castro Mar­
tín,don Ceferino y don Francisco Cas­
tro Torrer, don Eduardo Medina, don 
A. Navarrete Zafra, don Evaristo 
Scheneider Navarrete, don Nicolás Ji­
ménez, don José Maturana, don Fran­
cisco Caballero, don José Izurrategui, 
don José Lavado, don Antonio Loza, 
don Juan Cáceres, don Salvador y don 
Rafael Bermúdez, don Francisco Oli­
vares Juárez, don Rafael Suáréz Ruiz, 
don Juan Ponce Romero, don Luis 
Cano, don Eugenio Jaime García.
Don Antonio y don José García 
Cruz, don Enrique Mérida Garrido, 
don Rafael Salinas, don José Madrid 
Marfil, don Francisco Limón, don Ma­
teo González, don Francisco Riera Ro­
jas, don Ignacio Olivares Berbel, don 
Tomás Contreras, don Martín de Lei- 
va, don Antonio' Llórente, don Juan 
García, don Miguel Trujillo, don José 
Castro Torres, don José Gallardo Se- 
: villano, don jRicardo Gallardo, don 
Juan y don Manuel Carmpna Sánchez 
don Jaime Bizquet Ferrant, don José 
Reina Torreblanca, don Antonio Ra­
nea Gómez, don Pablo España Magno, 
don José Utrera, don Manuel Ávila, 
don Juan Cañéstro Vela^ don Antonio 
Robles Ranea, donjuán Merino Leal,
• don José Montáñez Galacho, don Mi­
guel Maldonado Sánchez, don Eduardo 
Moreno de Zayas, don Joaquín León 
Cáceres, don Juan Carrasco Martín, 
r don José Vallejo Verjel, don Francis- 
: co Canalejas Ruiz, don juán  Bustillos 
Orellanq.
Don Antonio Mancera Martín, don 
, Juan CobaleaTranzo, don Manuel Ro" 
dríguez Casquero, dom José Nieto Nie­
to, don Lucas Guzmán García, don Jo- 
. sé PiOnce de León Correa y su hijo don 
Miguel, don Juan González Luque,
I don José y don Enrique López Navas,
;■ don Angel Gómez Herrero, don Igna- 
! ció Viano Martino, don Ramón Alte- 
rachs Santiago, don Eduardo Fernán­
dez Pérez, don Ramón Gomila Gonzá­
lez y su hermano don. Antonio, don 
Francisco Blanco Navarro, don Tomás 
. Pérez Martínez, don José y don Eduar- 
í, do Martín Gómez, don Rafael Cobos 
¿ Solano, don Antonio Cobos Solano, 
i don Rafael Puebla, don José Ruiz,don 
f Antonio Pérez, don Julio Ruiz, don 
. Enrique del Pino, don Luis Rodríguez 
Cuevas, don Rafael Ruiz López, don 
Mariano Riera García, don Manuel 
Bravo, don Rafael Díaz, don Juan Pe­
ña López, don Antonio Ruiz Garrido, 
j don Pedro Fernández Barrionuevo, 
don José Padilla, don Andrés Ruiz 
li UrbanoMon Antonio Torrejón García, 
í don Agustín Díaz Pérez, don Juan |  
¿ Tornero Parra, don Pedro Ruiz Gar ' 
i cía.
D onjuán Martos Vidal, don, Anto 
nio Ortega Cruz, don Miguel Morales 
Torres, don Antonio Palacios Vallejo, 
don Juan Guilléh, don Antonio Nido 
: Pérez, don Fernando Moyá Cruz, doú 
Juan!Toscano,don Juan Sáenz Ttrres, 
don Federico Luque Meyano, don An­
selmo Pineda, don Juan Pozo Luque, 
don Rafael Segura González, don Pé.- 
dro Ruano Toledo, don Francisco 
Portillo, don Luis Siprra Pérez, don 
Rafael .Salcedo Solis, don Antonio 
Moya, don.RafaelMontáñez Santaella, 
don Miguel Castro, don José ¿Estévq- 
nez, dóri Antonio Ségiira, don Rafael 
Holgado, don José Pérez, don Rafael
Juan López Torres, don Rafael Na 
ranjo García, don Andrés Ruiz Fer­
nández, don Juan Arias Ruiz, don 
Gumersindo Pérez Guerra, don Gus­
tavo López Salcedo, don Antonio Fer­
nández, don; Juan Ruiz Sala, don Pe­
dro RamíreS; Cortés, don Eduardo 
Pérez Cútoli,i don José Carrera Fer­
nández, don juán  Ramírez Mesa, don 
Manuel Buerio Suárez^ don Salvador 
Redondo Romero, don Juan Manee- 
ras, don Pedro'López Ortiz, don José 
Tornéro Pérezi don Juan, don Felipf- 
y don Antonio Saux Molina, don A i x -  
tonio Barberá Lafont, don Rafael J;U- 
rado, don José López, don Juan Co pa- ^ 
lea, don Salvador Pareja, don Ramón 
Alterach,ddh Emilio Lifián.
Don Miguel Luque, don Cayetano 
Román, don Luis Robledo, don 
nimo 'Silva, don José Martín Es^caño, 
don IJiego Peña, don Miguel Qiarcía 
Ramírez, don Arturo Peña, do? i Juan 
González .González, don Ang el Sán­
chez, don Rafael Romero, don Anto­
nio Vidauf^eta, Torreblanca, >doñ Six­
to Pérez Caimino, don Antqnic'í Aragón 
Pedrosa, doo José Murciano, don José 
Márquez Mei*ino, don Eduardo Carbo­
nero y don Ríifael Herráiz.
Despidieron el duelo los señores don 
Pedro Armasá Ochandorenai, donJDie- 
go Martín Rodríguez; don. Domingo 
del Río Jiménez, don José Pohee' de 
León Correa, don Joaquín Cabo Páez, 
don Pedro Román Cruz, ¡don Pedro 
V. Albero, don Eduardo Fernández 
Gómez, por la Juventud Rtipublicana, 
y el sobrino del finado, don. Juan Me- , 
riño Leal. '
Nuevamente reiteramos a. la apena­
da familia el testimonio de nuestro 
pésame
**•
Ayer a las cinco, ae ver-^ficó la con­
ducción al Cementerio de San Miguel, 
donde recibió eepultura, del cadáver 
del leñor don Franciico Martin R e­
yes.
A  tan triste acto asistieron los se­
ñores don Sebastián Vázquez, don 
Francisco y  don Fernando Mareo, don 
Manuel Moreno Velasco, don Manuel 
Alvarez, doh José Cano, don José Ma­
rín, don Francisco Hernández Montes, 
don José Gutiérrez, don Enrique Ló­
pez, don Manuel Arias, don Manuel 
López e hijo, don Francisco Sánchez, 
don Salvador Sánchez, don Gabriel y 
don Antonio Santiago, don Enrique 
Vázquez, don Juan Quero, don Julio 
Fernández, don Francisco Guerra, don 
Juan Gómez Jiménez.
Don José España Gmtiérrez, don Jo 
sé Gámez Delgado, don Eduardo Mar­
tín Gómez, don Emilio Jiménez Na­
vas, don J  oaquín Sánchez, don J  erónimo 
de Silva, don José Fernández Fernán­
dez, don José López Ramírez, don R i­
cardo Ruiz Valle, don Antonio López 
Peláez, don Bernabé Dávila Beltrán, 
don Francisco Fernández, doe Salva­
dor Fernández, don Miguel 'Pálm a, 
don Antonio Fernández Gómez, don 
Juan Portales, don Antonio Guerra, 
don Manuel Blanco, don José López, 
don Juan García, don Antonio Robles, 
don José Soto, don Antonio Reyes, 
don Francisco Atiego, don Antonio 
Fernández Martes, don Manuel Fer­
nández G utí^iéz, don Juan Fernández 
Gámez y otifíaf.
PresidierpH él duelo los señores don 
Baltasar Portillo, don Francisco Gá­
mez Cisnei'^ y  don Francisco, don 
Antonio y dotí Emilio Martín Gámez, 
hijos del finado.
Reiteramos a la familia doliente la 
expresión sincera de nuestro más sen­
tido pésame. '
'Sr. Dirsotor El Popular.
Muy rsspsUbls señor nuestro: Su rece- 
3QOGÍiie interés sn te correcc.ióu de los 
«tropsllos indiguos que se cometen en 
lu^estrs hermosa Málfigs,. nos conviden a 
•M’fisrié Is presante, que no dúdames se- 
r,á insertada sn el periódico que tan dig- 
Áa y aocrtsdsnaente dirige, «n la seguri- 
dad que los interesados la han de vivir 
agradecidos.
i  Mil gracias y quedemos de usted afeo- 
tisimos a. s., Varios malagueños.
Al señor alcalde
Las flores
Os vnelta 4» la necrópolis de San Mi­
guel, el Doiningó próximo pesado, fui­
mos sorprendidos por eS fuertísimo cha- 
psrrón^ Uaisudo que rafugiernos én uno 
de 108 pórta.les de í^s ceses de la 4!amé- 
da de Capuchinos, cpn el fin de’iibrarnba 
dfl remojón oonsiguiente, y én'doñds 
nos propusimos esperar si tranvía qué 
habla de llevarnos a un sitio más próxi­
mo a nuestros domicilios.. >
Una v«* sn el antedicho portel, nos en- 
oontrsmps refugiados por igual causa, a 
unos pobres hombres, ancienos e inváli­
dos, que en tono verdaderaimento lasti­
mero, s» qnbj»ban d« cierto atropello cén 
ellos oemetiao; nosotros bubimps de in- 
terrógarles, y a io cuál nos hicieron el 
siguiente relato;
Si trata que nos han prohibido los 
guardias del distrito que vendemos flores 
en eso sitio (señalándonos a la- termina­
ción izquieirda da la Átameáa de Cápu- 
chinos, esrcá de la fuénta) doh dé, desda 
llampo Jñmemériá! sa vianenysndiepdó, 
y donde aquellas persóHás que nó dispo- 
naú de grandes intereses aoudah a nos­
otros para adquirir pequeños ramos oón 
los qne poder ofrendar á loé seres queri­
dos qna allí reposen y lo que nos propolr- 
oiona la oahtided neoeséria para cam- 
prar un piedaze de p«n| añadian: también,
Jna ello obedeoia a qhe an las proximi- adas dala cite da necrópolis hay un jar­dín, enyo dueño es paríante da una per­
sona da alto reliaVa «n el Ayuntemiento 
y... ate., ato.
¿Pueda o deba G^istír al caciquismo o 
favoritismo en ast«?
¿Ss posible qué eses flores qúa hasta 
sin cultivó nos ofrecen ios campos para 
hermosear nuestra vista, purifloar y aro­
matizar él, ambienta, sean objeto da talas 
padrinazgos?
Nosotros aniandemos y así croamos lo 
entenderá el señor alcaide, puesto qna 
tan gratos recuerdos tenemos da é! como 
literato y poeta, que las fl iras son la au­
reole esplendorosa de los grandes artis­
tas, que el arta sin fl^rs!  ̂resaltaría mo­
nótono, y qne las flores deben ser respe-: 
tades, propagadas y bendecidas por todo 
#1 mando.
¿Por qué tienen f«má los barrios de Se­
villa? Pues, por que cada balcón, cada 
patio y cada rincón es un pequeño jar­
dín.
Si en esta capital, donde todos sabe­
mos escasea la higiene, se prohíba lú ex­
hibición y venta de flores, sea cual fuere 
el sitio, ¿qué juicio formarán de nosotros 
aquellos que esto sepan?
Como fioal, nosotros esperamos que el 
señor alcalde se ocupará de ello sin de­
mora, y dará las oportunas órdenes paré 
que se eviten tales atropellos, indignos 
de esta capital andaluza, famosa región 
qne por su hermoso clima es dotada do 
eses plantas tan hermosísimas, a les qne 
llamamcs «Fioresz.
De vuelta de un entierro.
Varios acompañantes.
Kfl periíilko obrtro
En él número correspondiente al día 21, 
leo en E l P opular la idea de varios compa­
ñeros obreros de Málaga, aoerca de la orea.- 
ción de un periódico para la olase píoletaria. 
Es digna de encomio y de tomarse en 
cuenta y con interés. Esa iniciativa del gre­
mio de toneleros, merece atenderse por to­
do el elemento obrero.
,Un periódico obrero, exclusivamente obre­
ro, chico o gránde, semanal o decenal, quin­
cenal o mensnal, repito, es de súma necesi­
dad para la clase trabajadora>
La clase obrera debe por todos los me­
dios no, dejar en agua dé cerrajas esta idea, 
y secundarla como se merece.,
¿Porgué no tener la clase oÚrera un órga­
no para su defensa y su desarrollo inte­
lectual?
En la clase obrera existeh también quicr 
ues con la pluma puedan defenderla.
Harto hace la prensa no profesional con 
ayudar, en lo que puede, publicando lo que 
le transmiten los obreros cuando lo encare­
ce de ella, o la redacción lo oree oportuno, 
y esto en oiertos periódicos.
Yo he escrito por pura necesidad cier­
tos trabajos que vieron la luz publica, 
gracias a la amabilidad del Sr. Director de 
E l P opular, único periódico donde en Má­
laga puede acudir la oíase trabajadora, 
por ser la única voz en la prensa del pue- 
‘blo obrero y de los intereses proletarios.
Al tener nueétro periódico, téndriamos 
los obreros malagueños voz propia entre 
nuestro elementó para la defensa de núes- 
¿tros ideales. ^
Manos a la obra, compañeros trabajado-
tan do an ic« qué han de tMallurse.—Mo- 
dión d«í señor Tpnísute dé 
Jósé F«ci«, reIacíon*.da coa Íes aguas de 
TeVtfmi<ier.r^ procedentes dele
ÉUpsrioriáad o de ctráter urgente, reci­
bidos después de formada esta orden del 
díe,
Solicitudes
Ds don Francisco VíUarejo González, 
interssindo se inseribt a su nombre me­
dia pij^ de agua de los manantialfs de la 
ciu ad. . ,
De don Luís Marín, pidiendo se le 
abone e’ jornal que ditfruta cemo peón 
da las Obras municipales, mientras esió 
éífirmo.
tía don Manual Ojeda, luteresandose 
neiban en difloitiva las obras del tin­
glado de hierro del Mercado de San Pe­
dio Alcántara.
De don Fernando Guerrero y don José 
Lép«z, red»mando el pego de üaos 
gut rías de Paseos.
De don Santiago Sanguinetti Ordoyno, 
reolemendo contra el arbitrio de solaras.
Da don Lorenzo Márquez, interesendo 
sé le incluya en los padrones dé vecinos 
de esta ciudad.
De don José Ferhández Delgado, ha­
ciendo igual petición.
Da don L. Péréz Marín y Viuda da 
José Z<fra e b'jos, reclamando contra el 
Érbitrío de Patentes.
Da los vecinos del Barrio de la Victo­
ria, interesando se adoquine la cale lia- 
Inada dtLagunillas.
D» dón Sebastian Briaies Utrera y don 
PadíÚ A. Armasá, relacíonadá con el 
atir'enUdo de la calle de Salines.
De don Antonio García Giménes!, Con«- 
serje qne ha sido de la Bi^eaela d« Bailas 
Artes, intsresandó se le conceda una 
pénefión o socorro fijo.
Da don Enrique Nieves García, pidién- 
do sé le co*'fi«r« un cargo en el matada- 
ró dé e«t& Ciudad.
Dédon Antonio Cor té í Ruiz; intare- 
saocto 8«r inscripto en los padrones de 
veciúes de asta Ciudad.
I Del médico de la Baa«fioanoia Muniei- 
 ̂ pal, dóh Luis Encina Caudebat, pidiéu- 
’ do dos mases de licencie.
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gatería de cocine, herramienías, aoeroe, chapas.do ziu n y latÓQi alasabt’es, está» 
ñ®», hojakí*. torniliería, clavazón, ceaaoatos, «ío., etc.
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Rátarta da eééína Merraiós úáíz édifictacs^ues, Herramientas, Chapaiá dehíií^ j, 
Bet.™  • d t f e . T « « S l r t k %¿ihc, Latón y e®hr«, -----
vsítón, Maquinária, Cementé, étc., etc.
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Expedienta de subasta para la cons­
trucción de obres au ei C&monteriode 
Sen Migúel.
Oficio de 4bog«cíá del Dstado, notifi­
cando resolución la Dirección gene­
ral de lo Conteoioso, *n liquidación del 
impuesto de Derechos Hfisbs,
Acta da la áigunda subasta, celebra­
da para centratar del arbritrio munici­
pal asttblacido sobra siliss de los paseos 
públicos.
Expediente de concurso, para piroveer. 
una pieza de Inspector Municipal de Hi- 
gieu® y. $K»idsd Pseunria.
Ofició de !« Dsleg» cióp Regia de Pri- 
bacr» Snséñenza 'sobré méteria! pera do- 
tr r el grado que restaba de la Escuéla 
Nacional d« Sen Francisco de Paula.
OTo de doña F«liea García Seros, re­
lacionado con «I m«ha»ti&l, de;S»n íofé.
, Presupuestos |formúIado8 por técúicos, 
iobira distintiva obres y adquUióíón de 
efeotos.
Noté de las obres fj«cutádas por Ad- 
ministreción, en la semana ¿al 12 al 18 
4al actual.
Oficio del Direeiar de la Clínica Oftal- 
mológicéi propohiemdb como auxiliar 
interino, mientras disfruía Usencia el Sr. 
Méride, a don Federico Gíárdin.
Comúhieéción del Fimo, señor Presi­
dente de esta Andianeia, relacionada con 
un local destinado a reclusas an la cór- 
ca! de esta ciudad:.
Asuntos quadedos sobre la mesa.— 
Expediente inatraído con motivo de la 
apreheeión de determihadé caniídad de 
chacihe.^lQforme de la Comisión de 
Obras Públicas, en mociones relaciona­
das con adoquinado con material asa­
do.—O ro de la misma, en pliego de con 
Wciónes párá súfoastar el adóquiúadÓ ¿« 
asta ciudad, con §1 que se está levantan-
la fo rm é s  de  eom isioú^é 
De la de Obras Públicas, sobra ins­
talación de un cruce de tranvías en el 
Pasillo de Í8 Cárcal.
De la misma an cartíficación núm. 17 
d | las obras da adoquinado.
Da la misma, en presnpiiesto pera la 
^boóstracoión de un horno crematorio en 
¿M» tedero. '
Ds ia misma, en instancia de don Ma­
nual Santos, sobré reparaciones de parte 
de ia acera de la casa núm. 19 y 21 de 
calle de Vélcz-Málaga.
De la misma, en solicitud de varios 
propietarios pidiendo licencia para alqui­
lar fincas de nueva construeoión.
De la misma, proponiendo se dé el 
hombre de Talleví a la calle de Alcazabi-
ÍG.
fie la de Gemanterios, en moción del or Viñas, sobre reformas en la Ne- pofis de la Cindad.
Da la de Agua, en insianoia de los ve­
cinos de las oalias de Cristo de la Bpide- 
miji, Alameda |de Capuchinos y Ollatasé 
De la da Juridioa, sobra reconocimien­
to,de propiedad en al Cementario de San 
Miencl.
De la de Hacienda,en asunto refaranta 
a úna toma da agua para el carro-cuba.
D« la misma y de la de Ornato, sobre 
variación da tuberías en la calle de Sai- 
védór Soiisr.
De i a referida Comisión de Haeiandt, 
pn oficio del Jefe del Negociado de Car­
as, referente e los haberes devengados 
or varios funcionarios.
Da la misma, sobra rapareoión de los 
muebles de la ándiancia.
Be la misma, en asunto referente al 
eémbio da la población penal i e  Carta­
gena.
De la misma,'as instancie de doña Páz 
iDomisgttez y otras interesadas, relativa 
ia una expropiación.
Dala misma, •nsolioítades interesan­
do asegurar da íncandios adifioios muni­
cipales.
De la misma, an asunto relativo al 
precio de medicinas o enfermos pobres 
de la Bsneficenoia municipal.
De la de arbitrios sustitutivos, en mo­
ción del concejal señor Olmedo y en re- 
ólamaciones formuladas contra al de in­
quilinato.
Da la da gracias y subvanciones, en 
Tirias peticiones formuladas a la Corpo- 
oión.
I sa ser primo dél Nuncio para que tenga 
i eco lo que sa dice.
i Los mitins proyéotadós on pro del aba- I ratamianto de las subsistencies, marchan 
I al compás de la resoluoión dalos axpe- 
diahtés en nuestras oficinas oficiales.
Hace más de dos meses que se Tienqn 
reuniendo los obreras para realizar uño 
o varios actos públicos en pro da «stp 
asunto y esta es la hora que fijanaenís nó 
sa saben cuándo estos mitins se celebra*, 
rán.
Es verdaderamente lamentable que los 
malagueños siempre seamos los últimos 
en la realización de actos públicos que la, 
■etuaiidad y necesidad ractame, cualidad 
qUe hos viene a cocfírmar la parsimo­
nia que en todos los asuntos nos acom­
paña.
De desear saris que en lo sucesivo no 
noe sucediera lo que «n la presente oca­
sión se señala.
y  enltos
i v i A R a c o
Luna msnguante el 27 a., isa 17f27 
% ® rsalo  6 30, »éae«(i 18 24
23
13-—Ju^7«»
iant» do h®y»--San Toi'ibio.
tanto de mañana.— Agapito.
CUARENTA KORAS.-Bir la Ensaí- 
naolón.
El de mañana.—I'Um.
Se nos dice que ba sido elevado al mi­
nistro de la Gobernación, previas les fir­
mas que se consideran oportunas, él re­
curso que las organizaciones obrares de 
la localidad envían pidiendó la énnlación 
del Cargo de determinádos vocales ebre- 
rcjs que integran ia Junta local de Raforir> 
mas Socíatss. ¿
Conelnsión de la suscripción iniciada 
con motivó de la excursión realízadé por 
los eampsñaros socialistes Virginia Gon­
zález y Andrés Seborít;
Pesetas
Ustaición MeteoT«l»lógioa
dol Instilttito de Málaga 
ObMrvaoiOttM tomadas* las ooho de la nu t̂, 
ñaña, el día 28 de Marzo de 1916: |
Altura barométrica reducida a Ó.», 757‘8, 
Máxima del día anteriorj. 18‘4.
Mínima del mismo día, j9'6.
Termómetro seco, 13*0. t> fe
Idem húmedo,TO‘6 
Dirección del viento, N.O. 
Anem6metro.-*'K. m. en 24 horas, 138- 
Ihtado del cielo, casi despejado.





Gabriel d«I Pino. 




Se encuentra vacante ÚNJ>l«zá da juez 
municipal suplente de Vil(a.'tn«ve: da Ta? 
pie.
Les espirantes deberán soUohVtrlo en 
el término de quince días. '\
Total. . . . . . , i 30^50
Las graciss más expresivas a los do- 
nantss.
Juan Lorenzo.
EN EL GOBIERNO CIV L
Ronda y Gaucin
Bu la Audiencia da Granada han 
do entrada ios pleitos proesdeates <^1 
Juzgado de Vélsz-Málaga y dei de A 
Mérced, respectivamente, entre don Jesá 
Casameyor de la Cruz, con d̂ on Manuel 
Gómez Martínez, sobre habilitación lié 
fondos y él. Banco ¿« España, non la eu- 
oesión; intestada de don Antohí<r Campos 
G«ríu, sobro reclemacíón de canfUdad.
Mociones
Dsl ecncsjal don Julio Cezorla, sobra 
urbanización de la etilo de Martines de 
la Rosa.
;Otra del regidor don Antonio Muñoz 
Marín; sobré reforma del pavimento d»l 
trozo oomprer.dido entre 1$ calle ¿el Car­
men y la •scalere construida en el Puen*̂  
te de Tetuán.
itíel régidor don José. Huelin Sins, 
proponiendo le instalación de nn farol 
al final de! caibjón lateral existente en 
la Caleta, próximo al hotel de doña Pe- 
tróniin Morales;
Bi Gobtrnador civil, señor Torres Gúé- 
rrero, nos manifestó anoche haber reci­
bido noticias del ministro de la Gober­
nación, de haber sido encasillados per 
los distritos de Ronda y Gaucin, respec­
tivamente, don Eduerdo Sánchez Pizjuan 
y don Lorenzo Martínez Fernández.
Por real orden dél ministerio dé Graeiái 
y Justicia sa deoiaraú caducadas las li- 
canoias, términos posesorios y sus pró-y 
rrogas otorgadas a -fanoionaríos da las 
oa«‘raras judicial y fiscal y a lo» notN̂ iew». 
y ordenando qun ^qdos ellos jse en|Hitn- 
g tren sirviondo sus respectivos cargcsol 
é día 28 del mes actual.
E L L L A V E R O
FERHAÍÍDO RODRIGUEZ
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Movimiento social
IhtsinA y Hetmmientfts de todas, clases. 
KrtaMecimiento de Terretoiia, Bateria de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ee- 
eina de pesetas 2*40 a 3,3*75, 4*50,6*60, Í0 '^ , 
7,9,16*90,12*90 y 10*75 en adelanto hasta 56.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
Sempra por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBQENTAL
Los Exploradores da Bspaña.«»Conssj9 
proviiiciel da Málaga.
Preoidente: Don Antonio Gómez da lA
Bárcess. '
Vicepresidentes: Don Fernando Goe- 
rraro y Eguüejc, don Enrique §atué Gsr- 
bonoi) y don Bmiiio Moreno Calvete, 
Tesorero: Don Arsenio Salas Espinal- 
Tesorero uójuntc: Dop Juan Moranó 
Homero.
lúterveníor; Don José dala Pisza Ses*
Of^ínizsdo por k  Javectud Socialista 
de la localidad, al Lunes 27 se celebrará 
un mitin dé pratcstft por los sucesos qan<- 
grisntos acaecidos con ocasión dele nuel- 
g« d» minaros en L» Unión (Murcia) «n 
•I que resuUísron varios muertos y heri­
dos.
Al refarido teto han sido invitadas las 
oelegacionts obreras de la loo»líáad.
L® menetonada reunión d«rá principio 
a las och ) y media de k  noche dei indi- 
«ado día.
OalUcida InfoUblet euraeión radieal' ds en 
líos, «jos de f  allm y durezas de los pies.
De venta en drosruerias y tiendas de fija: 
e»Ua.
Bl rey de Im aallicidae «Bálsamo Oriental»' 
Pertstmda «Bl Llavero!».—D. Ferasúde Bé- 
dritraez.
Pozos
Ds huevo sa nos quejan los obreros -dal 
•scandlloso abuso qué representa ai co­
brarles el reconocimiento médico a los 
mismos, en al caso de ir a trabajar, im­
puesto por ka comptñias de segaroq; 
contraviniendo k  real ordah que existe; 
an la cdel se h«cé constar que estos reco­
nocimientos y los derechos que devéh- 
genson ds cuenta dél patrono o entidad 
que represénte.
Según nuestras noticias, se han formu­
lado diversas protestas e¥ esta sentido^ 
incluso algunas al Gobernador, pero pa­
rece que estas quejas no han tenido éfî  
cácia atguné en cuento a l cnmplimieate 
dé lo legislado sobra ésta materia»
En Otro país, que no fuera al nuestro; 
estos desacatos a la ky  se pencríen dé 
una manera severa; péroaqui con lá ma- 
ybr frésourá so burlan y  lo que és máá 
grande después d« la denuncia se i>ric|<̂
Pérforadora» « brazo y vapor ÓÓ < k s  
más modsrnas.
Se facilitan trenes de son¿fij& dé )ak 
quiler.
Máquings rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación da 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para al descubrimiento da aguas subía«» 
rxáhaás.
Sa remiten catálogos ilustrados gratis.
Ojfi^has técnicas; D. Ignacio Ruiz; 
Pkza.Murcianos, 3, Valencia.
Agente; D. José González, Buen Saet­
ee, 23, Madrid.
mero.
Interventor adjunto: Don Félix Vejara­
no y B. de Qüirós. ^
Secretario; Don Enrique Roblas Ruiz.
Secretario acjunte: Don Rsifael Gimé­
nez Akncia.
Vocsies: Don José Jurado Pérez, dpA 
Carlos Alvarez Ulmo, don Manuel Ruiz 
dsl Portal, don Joaquín ¿e Mendoza Gar^ 
oía, don LeóvigildoNóvis Ruis, don Juan 
Cañizares, don Andrés Vázquez Martín, 
don Antonio Müánés Morillo y don En- 
riqua Cuevas. ’
Jefa provincial de Exploradorés: Dea 
Enrique del Castitio y Pez.
Bu el vapor oorreo de Malilla Uagarout 
ayer los siguientes^asajaros:
Don Javier Gampof, ¿on MiguelLéptz, 
don Sisehnto Adrales, don Cristóbal Mo­
lina. don José Hurtado y don Miguel Ró- 
quero.
Se alquilan
En el negooiádo correspondíante d»' 
este Gobierno civil se han recibido lo» 
partes 4» accidentes del trabajo suñridoft! 
por loa obreros siguiantes: í
Francisco Navarro Márquez, Enrique 
Vidal Simó, Concepción Andrades |lilorá, 
Rafael Ferrado Sánohex, Gabriel Aguilef 
Cuenca y Fren«kóo, García Martín. '
Unos álmacanes an lá celia de Alde- 
retés, número 33.
Para su ajaste, fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Martinez Aguí- 
lar 17, (antm Marqués.)
P o r  lasáiferaníei vías de comtiúicáV 
eión llegaron ayer a Málaga, hospedá^ 
dose an ios Hoteles que a eontinuación 
aa expresan, los siguientes viajeros: tíui 
Simón.—Don Luis Moreno Checa y se- 
ñóra, dótt Francisco Taaonet B ene^.
rnSm
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dfSi doH Ildefonso Pálómo Vallfjd, don 
Linrotno D«va Póriz, don Tomás Ro- 
«án Ortiz y hsrmano, don Viconts Gon- 
fálsx Hartado, don Jaan Rniz Gil, don 
Angai CarboneU, don i .  Gaaribaatía y 
den Diego Seldevilla.
. —Don Miguel Rubio.
La Oaceta publica las siguientes irea- 
les órdenes:
Reduciendo los derechos del cdari» a 
ĵ ‘15 pesetas los cien kilos al entrar en 
fábrica para la producción del alcohol
Autorizuñdo la exportación dé patatas 
tempranas hasta la cantidad de 57.000 
toneladas, y do madera eá rollos de ma­
nos de 25 centimetros de diámetro, en la 
cantidad de 62 000, lo mismo que en el 
año anterior, en el que estas dos clases 
de exportación se hicieron sin producir 
ningún quebranto.
A.umantendo los derechos de la ceba 
da y avena y los de las muías, que satis 
ferán 500 pesetas por cabeza, por esti 
mar el Gobierno que es una cantidad 
demasiado considerable la que se experta 
actualmente.
; La Asociación de Dependientes , ha 
j acordado alternar con sus conferencias, 
'comose acostumbra en otras poblacio­
nes, lectura de poesías, a cuyo fin invita- 
'ti a varios de los poetas más distingui­
dos de Málaga, habiándose dirigido ya á 
{nte objeto, al laureado escritor don Nar- 
Diez de Escobar, quS gusloso ha 
iceptadoia designación, deseando cOm 
Uacer a los cultos iniciadores de esta 
dea. .
El próximo Domingo se yerificará la 
aanguración de estas veladas, a las nue­
va de la noche, por el ya citado ePocta 
4e\os cantares», que dará a conocer va- 
tiu de sus poesías, entra ellas algunas 
iBéáítes.
Delecto, que promote ser agradábilí 
gimo y simpático, procuraremOq^iñ^bmar 
e nnesipos lectores. ; . -
Curá el És*^mago e intestinos el Elixir 
.fttoJSíaftái de SAIZ DE CARLOS.
I Dejad da adiministrar Aceite de hígade
Lk í®* los énfermos y los mños
ibsorhen siempre con repugnancia y que 
|w tetiga perque no lo digieren.R eem- 
gw»rle per el VINO GIRARD, que se 
mouentra en todas las buenas farmacias, 
mradable al paladar,más activo, facilita 
I forinadón de los huesos enrlos niños 
e crecimiento delicado, estimula el apa­
lto, activa la fagocitosis. El mejor tónjoo 
ara las convalecéncias, en la anemia, an 
I tuberculosis, en los renmatísmos.— 
Kíjasa la marca: A. GIRARD, París.
a lq u ila
! H pwe principal de la oaea calle de 
Uoazabilia, núm. 26.
Para su 
les 26. •juste, darán raión Panad’e-
da los dedos, 4«jí^dQla señal indaleble 
de la mordedura. '
Ayer compareció María an «1 binqnillo 
de la sala primera,^ y al represantente 
dsl ministerio i>úblico, que en sus con» 
eluslónes provieiónales solicitaba para la 
procesada la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional, 
las modificó an vista dal resultado da las 
pruebas, rebajando la pana a seis meses 
y un dia de dicha prisión.
El defensor, señó^ Baeáa, mostrósa da 
acuerdo con la petfción fisca!.
H u rto  do a lm o n d ra s  
J|l banquillo de la citada sala primara, 
le ocuparon Miguel Moralés Haro y José 
Rainaldo Méndez, acusados del hurto de 
siete celamíúes de almendras, valorados 
an 25 pesetas.
Pera qna otra vaz no sa apoderan da 
dicho frnto, sin la previa autorización 
dal dueño, considera al acusador público 
qna cada uno de los procesados daba 
sufrir la pena de dos meses y un dia de 
arresto meyor.
A cuaacíón  r e t i r a d a
Como presuntos antores de loa delitos 
de atentado y lesiones, comparecieron en 
la sección segunde, los vecinos de Ante» 
j qúere, Juen León Romero y Rafeel Cts- 
¡ taño Gallardo.
^ Terminadas les pruebas, el fiscal, se- 
I ñor Romero de Tejada, retiró la acusa­
ción.
SeSálam ientoB  p a ra  hoy 
Sección í.*
Ronda.—Disparo.»-Procesado, Diego 
Gtrcés Ramirez.—-Letrodo, séñor Estra» 
d«.—Procurador, señor Briai'es.
_ Alameda.—Estafe.—Procesadas, Juan 
Garda Aragón y otro.—Letrado, señor 
Hermoso.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 2.*
Merced. —•Lesiones graves.—Procesa» 
do, Franoísco'Coronado Morones.—Le­
trado, señor Guerrero Ceballo.-- Procu­
rador, señor Rodríguez Gssqúero.
R*candaoi¿n -del
arbitrio de carnee
Día 28 de Marzo de 191S
FeMtaa.
Maladera.
» del Palé . . .
* de Obnrrlana .
a deTeatinoi . .
Bunnrbanoa......................
Poniente. . . . . . .
Obnrriana . . . . . .
O á ^ B  . . . . . . .
..........................lionlea
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pués de un ^rexk 
yecto elavaiivio a 1,300.000
Mañana aa calibrará una asamblfa 
para tratar da asta asunto.
Explicaciones
Baróalona.—El gobernador, hablando 
•n al ibyantamianto, sa
urgencia al Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, las cansas an que hubiera ra- 
oiidó sentencia firma da última pana.
* Crecida
é El alotlda da Alcalá da Henares tala» 
grafía que sa acantúa la crecida dal rio, 
llagando las aguas a 1« parta baja d t la 
población.
Sa han adoptado precauciones.
Grave accidente
Sábest que anteayer, en la presa del 
Canal de Isabel II, próxima al pueblo da
pro­
hombres al
Total . . 2.019*47
M atad«ró
3 /l«“jo*ibf«tlvo de lae roses saerlflcas 
Marzo, su peso en canal 
y *®fo®bo por todos conceptos:














Velada té a tra l
Bl próximo Domingo, sa celebrará an 
el salón teatro d* la entidad, nna función 
por lá compañía del joven afiele nado se­
ñor Torres, poniéndose en escena la obra
De mala raza y el entremés La zanca* 
dilla.
Para la entrada en el local es necesa­
rio la presentación del billeta do socio.
bculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga
Sues808 loo&l@8
íntr. Jos mpo.0» aoIobío Tad.Ia Mo-
HW8 y Mana López Ruiz, reina la misma 
fit y ventura que disfrutan an estos mo- 
aentos los puebles principales de la ex- 
|]ilta y excivilízada Europa.
, Ambos cónyuges riñeron en su iom K  
Uio, y ella, que debesar nna hembra da 
[■ de pilo en, pecho, arremetió con tal 
E? *b “»*rido, que la produjo la 
jactara del humare daracho.. 
lAntonio recibió asistencia hKinltativá 
¡ !• cesa da soóórro del distrito da la 
imada y después pasó al Hospital cK
 ̂ '
M la vaga, la  robaron
wan losMalhecho.
¡-J^jguardia civil del puesto d« San José 
pática gestiones.
^ttoobi sa prssentó an la Jafatura da 
tolancia la jovfh da 19 añós. Dólóreé’ 
nT^T V**’ ^^^l**bte én bf Pausillb de 
iwai Isabel, denaúciando a José Aguar 
Eigutra, quión ja todo trance ^reten- 
' Bostaner con Ddlores relaciones ill- 
«B y como ella no accede a ene deseos, 
pawigut tanazmante, y mementos an- 
.*• danuncianta an ja 
peeción da |olieia, al encontrarla en
«Tenorio?» fuá detenido. |
Wotaa de M.ariMa
Parece que otra borrasca aproximáse a Ga­
licia.
Es probable que se mantenga el mal tiam- 
po en Galicia y Caatabria.
Vientos moderados del cuarto cuadrante 
en el Mediterráneo superior.
Les han sido facilitadas libretas marítimas, 
para navegar, a los insexiptes Antonio Farra 
Díaz y Julio Carpena Velasce.
Para contraer matrimonio ha sido autoriza­
do el inseripte de Sedella Aatoulo Mir.
En la Comandancia de Marina se inscribie­
ron ayer para ingresar en el sorvloie de la 
Armada, les jóvenes Cayetano Carey Anto­
nio González Parrado.
Con motivo de nnjieróieo salvamento lleva­
do a oabo por el joven don Mariano Franeo 
Liprca, hijo del sefior Franco Villarreal, juez 
instrníatbr de Marina de esta provincia, la So­
ciedad de Salvamente de Náufragos ha con­
cedido a dicho joven, la madaíja de brÓnoe.
Eata condeceraclón le será impuesta en San 
Femando, donde el sefior Fraúeo Librea, 
presta servicio militar opma soldado de infan­
tería de Marina.
El acto de la entrega se rodeará de la ma­
yor brillantez, que sírva de estimulo a los de­
más: sOldadbi. .
■\
lifin iid ii (ontrdil
Ganados
Las nevadas ultimas han- cansado cravaa 
íS t i ín S !  i« » s a n a d o s ;  Ímpidiándo?ei S
d¡ Sflva V 2n cubiertos®“ “^k^nas regiones de Castilla, 
bastantes cabezas, por nO ha- 
íocorrer oportunamente con
dfiswrollado trágicos ac­
cidentes con el extravío de los pastores, pues 
la cemzon por las nieblas y nieves?aSlíutó 
'®®*®*̂ ^ ®® perdidos en medio
f?n?ho?*rí®f ’ ®̂* ■®®btecié a los de Al-
S n í ñ f  Torrehermosa, quedesorientades, andaviorbn vagando varias
blos sin poder aberealrse a ninguno hasta que 
w^®®* *®"®® y ®̂ 1«> ^écluo» que éL-
f  “ “1® ®̂ «Pbrado trance, encon- 
s í c í t e *  ®“ iaminente peligro de
Este temporal ha perjudicado bástante a la 
pnaderia, pero coa el cambio de tiempo y la 
buena disposidlón de Ies pastos, la primave­
ra será muy beneficiosa para esta rama de la 
agncnltura.
Los merMdos cotizan casi sin variación, v  
el de Madrid tiene los siguientes precios: cer­
dos, a l  84 pesetas kilo de canal; toros, 92 a 
93 r®ales arroba de canal; o 8 a 2*02 pesetas 
Mío; cebones gallegos, 1*98; vacas, 1*89; ga- 
nado mediano, 1*67; carneros, 2*85; corderos 
2*40; ovejas, 2*10. ’ ’ "
Ejde Barcelona, cerdos, 2*20 kilo de canal; 
de Valencia, 2-16; eítremefio#: 2; carneros 
2*60; ovejas, 2*35; corderos, 2*45; bueyes y 
vacas, 1*90; de Galicia, 1*85.  ̂ ^
En el matadero de Zaraj^oza Be opera a los 
precios tigoientes:^
kilo****** .limpia, de 1*90 a 2 pesetas
Bueyes, de 1*86 a 1*90.
Terneras, a 2.
Carnero fino, de 2*35 a 2*40.
Ovejas, de 2*30 a 2*86.
Cerdos arroba de 12*690 kilos de 86 á 27 pe­
setas; eztremefios, de 24 a 25.
Vapores «ntraáos J
Vapor «J. J. Slster*, de Malilla». í
» «Velázquez Doro», de Barcelona. - ! 
Vaporos despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Velázquez Duro», para Cádiz.
extrañó da la
w York— L , C ánun d ..  ? fonnatan contra cI «.pDaitc £*“V "•  I« í» ' H- pr6«m» «I í m Wo d<
nrá /  ' “ i*®» *»• <«•'»  pWiwoo- M »J«on, .1 c .p . t« -« . obra, m .nl6¿?ran aenate, rechazó al pro- /  jjstimó qua debía oriantarsa la opinión c®!®®*' «« barreno, y como encontrara
............  - húmeda la dinamita, la puso a calantar,
producióndosa una formidable explosión.
Bl capataz fuá lanzado a sibte metros 
de altura, quedando destrozado; _ otro 
obrero qua estaba cerca fuá, asimismo, 
lanzado al espacio, sin que se le pudiera 
hallar.
Además, otros dos trabajadores resul­
taron gravemante lesionados.
Informe
El Consejo de Estado informó favora» 
blamenta al expediente de crédito para 
la adquisición da la cantidad necesaria 
de sulfato da cobre.
H u e l g a
Esta tarda se declararon an huelga 
los operarios da una fábrica da calzado, 
an número de oiento, demandando nn 
real de aumento an al jornal.
Además intentaron destrozar un carro 
da la fábrica,pero acudieron ios guardias 
de Seguridad, logrando ímpedÍJî  ®1 Pí“0' 
pósito.
BoIm  de Madrid
•jórcito amaricano. ........... í  aantido d t la concesión, para
¿ ^he casen esas actitudes de hostilidad. 
ilE f I H i l l  i  et F A dacrato oánstituyera nnaUE rllUf iRUlllS que jamás sasolieitó
'  puerto franco, cosa qua no cenvaniaa 
varcalona, necesitada da un régimen da 
protÉcoión.
Hizo notar qua con libertad pera intro-
^  B .ra .1 0 ..,-  r . . .  pi riídicra . r a r a i . .  }
^  en les censuras contisa el /gobernador 
I  con motivo de la huelga de /'ilbañües. *
|Cabi|ldQ
BaroeIona.~ A las >kiXLco da la mañana 
terfiiinó al cabildo mi/wicipal, acordándo­
se la incautación del trigo.
Opinfiones
Bároelona.,!r-La C omisión de zona hiu- 
v̂ rajl considera ÍBSu*aai«nte al decreto 80¿ 
b l^  depósito comal ,«eial.
®̂* ^*<E*onalístaa lo juzgan inf||l.ficienta. °
VarlFis notas
Legra'So.--Sigui« la tranquilidad.
Hojr fah’oció Md xiino Abeila, herido an 
los reoiantá's sucf sos.
Ha sido püesta en libertad la Directiva 
dCl Centro obrerf 0.
I I  jozgado íía instrucción se ha inhibi­
do «n favor del ^militar. '
En Fuenmayo! r continúa la huelga, y 
ahora los propíU (arios han declarado el 
dock out».
T r i g o
Barcelona.— S e anuncia al arribo a 
nuestro puerto de tres vapores con 3.800 
toneladas de trigo.
, Las húélgas
Baréilona.—La huelga da los albañi­
les sigue pacifica.
Lósiinfiteros y pasteleros reanudaron I 
al irabljo.
Reunión
Barcfilóna.— El Sábado sa reunirán 
las entidjadas que forman la Cámara re­
gional djS: sociedades cooperativas de Ca­
taluña,; para tomar acuerdos respecto al 
encarcÓiiiiiénto da las aubsistencias.
||;^rasatlántico
Cádí|.-;^Ha llegado ai vapor «cAnfonio 
Lópeztóprócedente d« Habana, New-York 
y Varicruz, con 209 pasejeros y gran 
cargamanto.
Aidbblar el cabo de San Vicente lo de­
tuvo ^  yate francés armado an corso, y 
dos ofiloiales, acompañados de varios ma- 
reeonocíeron la doonmenfación 
je, permitiéndole continuar el
Declaró qua al partido liberal no go- 
btrnará sin Cataluña y nunca lo hará 
contra ella.
Que quián tanga fó nos ayude—iña» 
dió—pero no se debe responder a nuestra 
®uuna voluntad con intransigancias.
Terminó diciendo qua al Gobierno asfá 




La pasta de papel
Romenones ha recibido ,un telegrama 
da Stockolmo participando qna el Go­
bierno sueco, a petición nuestra, autori­
za la exportación da la pasta da papal.
Temporales
Dicen da Tatnán qua continúa al tem­
poral, no habiendo podido salir el 
rreo. co-
La Gaceta
Bl diario oficial da hoy publica lo si­
guiente:
Real orden alavando a pesetas 2.60 
los oían kilos, si gravamen sobra la ex­
portación da la cebada y avana.
Convocatoria da exámanes para el in­
greso sn la Escuela da ingenieros indus­
triales.
Ascensos
Miñana s t  firmarán varios 
rsglamentarioB.
Mejoría





Amertizable 6 per 109 . .
» i  per 100 , , 
SaneeHi^ano Amerieane.
» de Isp a ñ a . . . . 
Cempaiia A. Tabaco. . . 
Aaucanra Preferentes. .
» erdlnarlás . . 
S. S. Ríe Plata . .





MniaAaitiaAjaei Sociellall CctBlnlciPer difereñlmi conceptos ingresaron aVeten 
esta Tesereria de Haoiinda 12 898‘87 poie-
tasi
Ayer fuuon oonstitnldós én la Tesorería de 
Haoien,da iQS depóDitofl siguleutes:
DoU Jttan^Aráuáa Valle, 1Í8*80 pesetas pa­
ra responderá la reelapa^ción de la cuota del 
reparto de especies no tafifadas, qúé le exige 
el Ayimtaifíionto de Alhaurin de la Terae.
Don Ramón del Prado Cámara, 868*46 pe­
setas, para gastos de demareaeión de 141 
perteneneia dé mineral de hierro oen el titu­
lo «Predleión» término de Renda.
La Dirección general da Propiedades e 
Impuestos ha aprobado el contrato oelebrado 
eon don Baldomero Méndez Alvarez, para el
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Gohstltaoión húxn. 2 
Abierta do once a tres de la tarde y de
siete a* nueve de la noche;
Entierro
lo.v-Se ha verificado, sin inci­
dentes, el entierro de la víctima de los 
f sucesos de Villa viciosa:
I Figuraba en el cortejo enorme coneu- 
'rrencM..
Llé^qdos al camenterio, el párroco ex­
hortó a|o8 asistentes e que se disolvie­
ran orAnadamente, como asi se efectuó.
Se hifiiíen tomado grandes precaucio- 
nis.
Medidas enérgeipas
Valencia.—El Ayuntamiento ha acor 
dado nombrar una comisión qua se diri­
girá a todps los ayuntamientos de Espa­
ña, para pedir conjuntamente que se 
resuelva la cuestión de las tiubsisten- 
ciás.
Si el Gobierno no adopte medidas pa­
ra la incautación del trigo y las harinas, 
el Ayuntamiento dimitirá en pleno, no 
fabrioabdo pan por su cuenta.
Reunión
Bl Viernes se reunirá la Junta de trans­
portes para tratar de diversos asuntos, 
entre ellos el envío de numerosos cua­
dros de pintores españoles a la Exposi­
ción de Panamá.
La Junta procurará amplear algunos 
créditos para la compra da carbón dt 
Oardiff.
Sobre los ñetes
Bl Director de Comercio ha manifesta­
do qua espera var desaparecar lis  dÚe- 
rancias existentes entre los navieros, 
Éiendo mny posible,, en caso contrario, 
qua sa dé Ingar a qua el Gobierno con­
trate directamente ios ñetes.
Aplicación de un crédito
Según dice Zorita, del crédito que vo- 
tará al Consejo de Estado, sa destinarán 
sais millones a la compra de carbón; 
otres seis a la reparación da carreteras, 
y uno a instrucción pública.. j
Propuesta
’ Mañana sa publicará la propuesta da 














LA  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Suprimiendo el derecho de transporte 
sobre el pepel, que era de 50 céntimos 
los cien kilos.
Gravando la exportación de algunas 
clases,
Ascendiendo al empleo de capitán de 
la reserva gratuita de caballería, al pri­
mer tenienta don Leopoldo Maza, conde 
de Maza, per su comportamiento en el 
combate de Valle Qusfzan, el 30 de Mayo 
de 1914.
Destinando a la comandancia de Mála­




El ministro do Hacienda ha racíbidú 
ya los presupuestos de la Presidencia y 
Estado.
Hoy llavará Villanueva a Consejo las 
peticiones de Irún, proponiéndose hablar 
allí de loa créditos, y aclarar algunas 
solicitadas, enviándolas luego al pleno 
extraordinario del Consejo de Estado.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Nos dice Rdmanones, que el Gobierno 
se preocupa dal artículo 29, y propondrá 
a las Cortes su modificación, bajo mayo­
res garantiaá, o la supresión total.
Aunque fl Gobierno estima su aplica­
ción muy convaniaute en donde la polí­
tica se desenvuelve en un ambiente de 
gran actividad, aqúi, que la política es ' 
más atenuada, aóló se logra eon él, atro­
fiar el ejercicio de la acción electoral.
En Gutdalajara—añadió—no habrá
I Ha sido nombrado Director del Cola- ^ articulo 29, a pesar ue que vengo repra- 
/  gio de huérfanos de la Guerra, el coro- |  sentándolo veinte y ocho años seguidos, 
i  nel do infantería don Luis Carniega. f único caso an la historia política, pues
I C a u s a s  I  conservar así contentos a los alee-
® Ira J • Cí Se ha dispuesto que sean anviadas con |  Consiguientemente pediré a un amigo
114 EL HOMBKE AUE RIE
ia0*iira ®*P**̂ l*Ha, tomó con su ém- Í  
fiwaanidad la topografía del 
reno, produciéndose nna herida en la
«jínación fué ancontrado por 
Seguridad, que lo condujo
. La Administración de Contribaclones ha 
aprobado los padrones de cédulas personaiea 
de los pueblos de Arriate y Alhaurin el 
Grande.
El ingeniero jefa de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta dé aprovecha­
miento de pastos de los montes'«Pinar* y 
ISo la calla Am j  * ... «Dehesa* del río Chillar de los propios del
HiiPon ann-w ^® î®*ll® éues- biisblo Cómpeta; a favor de don Bautista Mo-
“ * ■ -  - ' reno Moreno.
V *=»®«o« aa a
f e l P r a S Í * '  ^
hÍo iSdfvírf^* Ae«*ío Benitaz
uraío? P®̂  Antonio al
¿riano ambos, y
o disparó contra An-
ytetií! por .fortuna «1
fiossaranos y un guer- 
I. I* pistola y una n«- j
mÍJÍÍSÍ a * r r  «éfooión da los
rígMz Caí;?***̂ ®̂ *!*' •* ®l»wro Rafael a fuerte golpe
i® v*gón contra los topes
pola provincia '
Ívfníí!*“  Banadalid le ba í
Jn.n w «cop ita  al cazador fur- /  
-»ttin Harrara Alarcóp.
Per el Ministerio de la Guerra han lids 
coneedidos los siguieutes retiros:
Jo&é Crespo Gueto, guardia civil 38*Q2 pe­
setas.
; Pedro Saujaáu Calatayud, carabinero 38*02 
pepetas.
Don José Fernández Prieto, primer tenien­
te (te la guardia civil, 162*50.
X«» Direeolón general de la Deuda y Glasea 
pasivu haoonoedido las siguientea peniio-
Dou Francisco Avilés Águllar y dofia Ma­
ría Ortiz Vonciano, padres del soldado Ma­
tías, 182 50 pesetas.
Doña Celestina y  doña Elvira Tullero Za­
ragoza, h^rfanos del primer teniente don 
Gregorio Tullero López, 470 pesetas,
Doña María del Carmen y doña Juana To- 
huérfanas deí teniente coronel 
don Florentino Tovar Bermejo, 1.250 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 




rtt con Ana Zorrilla Franco, y la 
ftnra •aoontrando argumentos 
i S * “®**̂ •  «em iga, acudió a 
incisivos, y mordió g Ana en uno
'A ñynstanlnto de JNálaiiGementerios
Beoaudaoión obtenida en el día 21 de Mar- 
0 por los conceptos siguientes:
Por inhumaoiones, 1.142*60 pesetas 
Por permanenoioB, 132*50 pesetas 
Por ex^ acip n es, 20*00, pesetas.
Por de panteones y nichos, 00*09, Total, 1.285 pesetas. w  w«.I
Señor doctor, ya escucho.
—Amura a babor.
—¿Qué queréis decir.^
—Pon la proa al Oeste. - I 
—jCaramba! 1
—Pon la proa al Oeste, j 
—No es posible. l
—Como quieras. Telo  digo por los demás; en 
cuanto a mí, yo lo acepto todo.
-^Pero, señor doctor, ir hacia el Oeste...
—Sí, patrón. '
—¡Pero señor doctor, eso es tener el viento 
contrario!
—Si, patrón. ,
— ¡Eso sería tener un vaivén diabólico!
—Sí, patrón '
—¡Qúizá se rompa el mástil!'
—Quizás.
— ¡Y queréis que se navegue hacia el Oeste!
- S í . " "  ■
—No puedp. ^
—En ese caso lucha con el mar como puedas. 
—Sería preciso que el viento cambiase.
—No cambiará en toda la noche.
—¿Por qué?
—Es un soplo largo de mil .doscientas legaas* 
—Es imposible ir contra el viento.
—Pon la proa al Oeste, te repito.
EL HOMBRE QUE;RIE J
—Probaré, pero nos desviaremos.
—Ese es el peligro.
—El viento nos lanza al Este.
*- -*í-No vayas aíEste.
—¿Por qué?
—Patrón, ¿sabes cómo se llama hoy para nos©-- 
tros la muerte?
-N o ..
—Pues la muerte se llama el Este.
—Navegaré hacia el ©este.
El doctor miró al patrón con la mirada fija, que 
pa''ece que se apoya para hundir un pensamiento en el 
cerebro de otro. Vuelto de frente al patrón, pronun­
ció lentamente estas palabras:
—Si efita noche, cuando estemos en medio del 
mar oím s el son de una campana, el navio estará 
perdido.
El patrón le miró estupefacto.
—¿Qué queréis decir?
El doctor no respondió; su mirada volvió a ad­
quirir la impasibilidad habitual. Pareció que se aper­
cibía del asombro del patrón y sólo atendía ya a lo 
que oía dentro de sí mismo, ¿us labios articularon 
estas palabras en voz baja:
—Ha llegado el momento en que se lavan las al­
mas negras.
El patrón hizo la mueca expresiva qüe aproxima 
a la nariz la parte baja del rostro, y murmuró:
h
qu« a*
lacha. .; _ ,
T«i,mbión propondré a Us Cortos una 
roforma substanéial sobro loS rooursos 
contra acnordos do la Comisión prpivin- 
cíal, ^uo ahora rosnolvo el ministro^ lo 
qao constituyo un arma poderosa, do la 
que so valen todos los gobiernos.
Nosotros proaeindiromos. destilo, de­
jando que resuelvan los audioñeias.
Sata no os cosa dofihHiva, poro veni­
mos estudiandó el pártíóular.
Extendióse, luego, en consideraeionés 
acerca de la lucha ¿lactoral, anunciando 
que la próxima desmentirá su íamn de 
eísctororo, toda vez que no se ha de re­
currir a ningún medio ítícíto;
Confia que la organización liberal del 
peí® bastará para obtener el triunfo.
Terminó desmintiendo que se propon­
ga, al terminar ka elecoioneB, círecer la 
cantera de Fomento a Gasset, pues >la 
gestión de Amós Salvador es acertádí-i 
sime.
Sai  ̂Sebástiáh;(ito||erenció con Roucano- 
nfs sobre la^utoirización Oóncédida a 
írún.
Sobré el Conséjoí
Se ha comentado. bastante^ la escasa 
referencia qtie del Consejo facilitara Al­
ba, habiendo tenido el acto tan la rg i ; 
dnración.^ . ̂
Parjica que ;linbo bastante debate, por 
sostener Amós algunas cifras de los>r^ 
ditos, acerca de lo cual no se mostraron 
de acuerdo, al principio, los demás mi-; 
nistros, y asto motivó disciwión ampH- 
sima, !en la que iuteryinieiron Burén* 
Barrosó y Alba. i




Ssgúa noticias filaáigaas, hoy se rs-» 
solverá el acuerdo de los conservadores 





Ei conde de Romanones, hablando de 
la cuestión electoral, d<jo a los periodis­
tas que hasta ahora sa advierte poco mo> 
vimiento en ios distritos.
Los partidos no han buscado las lla­
madas plataformas electorales, con lo 
que demuestran sstar convencidos de 
que la opinión se halla avisada y no se 
deja impresionar por efectismos.
Yó—anadió—podía traer a las Cortes 
una mayoría abrumadora, pero com­
prando que esto no se logrería sin es- 
trápite, y ello equivale a ir dejándose 
las lanas entre las zarzas.
Aquellas mayorías de trescientos dipu­
tados de los tiempos ds Cánovas y Sa- 
gasta, daban lugar a serias y repetidas 
protestas!, y eso que no existíala actual 
sctiy'tíad de la prensa.
Aun ignoro Bí en la próxima IcgislatU’ 
ra alcanzaré 280 diputados, por ser nor­
ma del Gobierno no presentar candida­
tos adictos en aquellos distritos donde 
luchen personalidades préstigilsas, pues 




En loa círculos políticos se atribuye 
gran importancia al Consejo de esta 
tsrá®. ■ ’ ' . ,
Auádsse, que en el seno del Gobierno 
no hay uuáuime criterio, ©n lo qco_̂  ̂se 
refiere a la distribución d© los créditos 
para obras públicas, por lo cual se halla 
mortificado el ministro de Fomento.
A París
El Sábado marcharán a París Salandra 
y Sonnino, para llegar el Domingo por 




Un tolrpedsro alemán detuvo en el Bál­
tico al vapor danés tDavidson», a cuyo 
bordo.subieron dos oficiales reclamando 




En Dwlnsk continúan entablados ro- 
fiidos combates de artillería.
Dicen de Tressanz que hemos recha­
zado las acometidas euamiges.
Nes hemss apoderado del puente pró- 
xín^oa Mikhalfcho, cogiendo dos caño­
nes y muchos trofeos, que aún no sa han 
contado. '
También aprisionamos a k  miyóría 
de los defensores.
Bu #1 Cáúcaso, nuestras tropas avan­
zaron, después de algunos combates, vaí 
rías verstas ai este.
Oa Constantinopla
CONSEJO DE MINISTROS
A pesar de decir Romanones, a la en­
trada, que sería breve,el Cons»j o terminó 
a las hueve y oúerenta y cinco minutosJ 
Ai salir el conde dijo a los periodistas: 
«Los he engañado a ustedes; le reunión 
miuisteriel ha durado más de lo que yo 
creía. Con este sistemé, de discutirlo todo, 
80 k rda  más.» ; ' : :
Alba nos fscililó la siguiente referen- 
cia del acto: . : •
«Amós Salvador hizo una exposición, 
detallada del plan de obras públicas, y 
como éste afecta a todos los ministerios. 
Cada conssjero habló de lo que so refería 
n su departamento.
Después se dedicó largo espacio a exa­
minar los problemas del parbón y del 
trigo, a requerimiento de. varíás ciuda­
des, entre ellas Valládolid, doh4« sé. ha­
bían ikyaáo a efecto manifestaciones en 
.tai sentido.
Como «ra «i primer C6na«jo ,q;qe cele-, 
brácíimos déépués déla disoJu.ciÓn délas 
Cortes, Alba expuso, la situación de los 
distritos, indicando cómo se presenta la 
marcha electoral.
Aprobóse la autorización solicitadepor 
Irún, para «atabiécer industries qué;SS*T 
t&bah antes prohibidas en lasXoncs frop« 
terizas.»
Y no hubo más.
Conferencia
Después deiConsejo, una comisión de
. Turco» e ingleses 
El (Juarlel gsneréi tuyeo comuuica 
que una división inglesé avanzó en di­
rección a Klsaíxl®, pero fué atacada póî  
nn destacamento turco que la salió al 
encuentro. .
Los ingleses hnysron hacia SehikO% 




Hemos rechazado varios ataques ene­
migos en Romban.
Una de nuesti^s salidas dió iíor resul­
tado capturar 81 prÍ8Íonero.8.|
Nuestros aviones lanzároá bOinbas qui 
ocasioharon desperfectos ep algunós 
puáks, regresando indémhfs, a pisar 




Eu la última jornada |os alemapes in­
tentaron rebasarnos hqoia la izquierda^ 
para entorpeoor con maniobras de flaneq 
la defensa de Hppibrf Muerto* % poder 
introducirse poif «1 pasillo di M6hteyi!le, 
destruyendo dé ttU Solo'.gélpe nuestras 
primeras lineas y amenazando peiigrosa- 
pifinta la segunda •
El éxiló no correspondió a sus esfusr-s 
zos, y después deJremejidóbojtnbardeo y 
copiosa lluvia de liquida liSSamado, solo 
réalkaron un avance estéril en el bosque 
que ocuparan, que dista diez y siete kí- 
lóisaatros de Verdun,
Los aviadores tuyieron qus renunciar 
a la observación de las baterías que fun­
cionaban en todas partes.
Los periódicos sigueh cci|í 
aocjéh alomana onVerduh,^., 
do qut los tudescos se hen oon . 
de la ineficacia de los ataques do fronte, 
los cueles se estrellan contra las^^noas 
francesas. /  ' ' '
M ora la táctica de los atacaiites as 
concentrar su esfuerzo contra el' punto 
más débiir de la linea, y probablemente 
ni aun asi lograrán el fin que se propo­
nen, que no eS Otro [lyao romper oL cor­
dón do los aliados. ■■.'¿‘él-
Clanres que si ellos noilegarapiélréa- ; 
lizarlo, y todos loó viéos confipaoái esta 
hipótesis, tendrían que confesar*; SU de­
rrota, cosa qu© procuran ocultar á todo 
trance.' ' C om u^ado
Al costo del Mosa sigue el violentísimo 
duelo de: artillerlal sucediendo lo propio 
on la región de Malancourt y este de la 
Cota 304. 1
Aun es más viotonto el bombak^eo en 
eVcamino de Haucourt y este def,Meso, 
y algo Doenojs intenso «n la reíptn de 
Vaux Danloup.
Durante le jóraéáa no se regi^raron 
ataques de infánteék."‘‘ ' '■■■#■
■Jfr''; 'AÍlil^erso 
El heredero de Esrviá almoliaó con 
Poincar^ asistiendo al acto los prisiden 
tes de las cámaras, el Gobierno yj^ós re­
presentantes dipiomátioos áliadosf  ̂ |
Poincaré pronunció un discwso, di- 
Oiando que el exponláneo y cariñotó .ro- 
oibimiento hecho al príncipe por el^úe-, 
blo, expresaba cléramente los sinti- 
mientos de Francia.
Vuestra alteza—añadió el presiente-- 
puede desinentir el aspecto de abat|hiién' 
to y desorden en que les enemigos supo­
nen a París. ¿
La manifastaoión de símpttíé que ha­
béis recibido habla ipás claró que todos 
los discursos. .
La voluntad do Francia as resistir y 
vencer, enaltecfendo luego el heroisiho 
de Servia y la nuión de los alis dos. _ :
El ejército servio liberará su territorio 
y restablecerá lee bases de su indepen­
dencia, vengando el derecho oprimido'y 
volviendo la soberanía a vuestro noble 
país.
Levanto la copa en honor del rey Pe­
dro, qne ooisabBtió en 1870 por Francia, 
y del principa Alejandro.
También brindo per la prosperidad y 
por la gloria re  ¡Servia. >
El heredero, visiblemente emooionado, 
contestó asi: * v . ^ -
«El recipimiento que ^me trihutaro el 
pueblo fraheés nó me ha sórpVendido, 
pero me ha emccioaadó hastu Ifl fondo 
del corazón. Ésas maniféStaciohés víénen 
a rehéVar antiguos y sittooros sentíiuien- 
tos dé énaístád.
La inmortal Francia nuncé sé ol|fidó do 
sus exoelontos r®kcion®s:,cou. SibM  
iljésaltiados por ataques dé8leália,| p>e- 
modlitédos,hqís soldados y yo edmbati- 
néos con todas nuestras fuerzas a ti|a ene­
migo mis numeroso y mejor, armado, 
Pero tenemos el orgullo de creer que 
no heipos desmerecido ah ^  ló» óios de 
húéstrps despiadados enemigos.
:JLa desiproporcióa do fuaraaa nosjoblí- 
á replegarnos hasta «1 último límite, 
para reanndar la lucha pon más amnoo, 
per el derachó y la justicia.
Hoy, como ayer, luchamos por la li­
bertad de nuestra raza y por vengar el 
derecho oprimido.
Ya vúdumbramos la hora de, nuestra 
liberación, y me congratulo desque sea 
una misma la resolución de «dos los 
aliados.I Mí padre me enseñó a amar a Francia,
I desde la cuna, y este sentimioni< i de afec­
to comunicóse en -mi país desde el uks
viejo al, m df ioyóh* .
V uestrós ‘ heróicos soldados j ties^n 
mayores admiradores ni más «ariñosos 
que fes combatientes del ejérói ó de Lo- 
•wre, en l870.
Me obliga profundamente vuestro re­
cibimiento y deseo que mi gratitúd lléguo 
a vuestros soldados y marinos.
A todos ellos envío nn fraternal abra­
zo, y brindo a la salud dol Gobie^o y 4e 
la Répúblíoa, pór la prosperidad qó Fran­
cia y por nuestra victoria.
Madrid 23-19Íé.v
V i s i t a s
ptrié.—Después de Almorzar 
I .d o  i . i  Elimo. .1
raeibii,' «ntr. otras «sit«s 1» 4.1 gao»»» 
Gilinskí. .
Comumoaao
París — El comunicado de la noche 
dice nuestra artilkí »
contra las trincheras de la
te de Aisne, cañoneamos el sector de
^  Al norte de Fourparis FiHo M ^ t, ^  
g i ^  de Mont Falcone y 
la alta Chavauchea y la cola 285, hubo 
lucha de minas con ventaja por nuestra
A U este del Mesa después de violentos
bombardeos qu? ^“? /r ío s  í k U i llosalemanoa dmgioíoh
contra nuestro frenk,
tre Cuervo, bosque d® Avecourl y pueblo
‘̂nítSm toda. la. ‘•"‘« f ' d ¡ciara por desembocar en el bosque de
Aveepurt.
Terremoto
Las Palm «s.-B tt la parte 
las isla* de FuerUventura, se ha sentido 
un intenso temblor de **®*|’f*‘ . ¿ *--0-
Él fenómeno sísmico produjo extraer 
dinari» alarma en el vécindano, no oca-
«onando daños m atem lee.
S» teme su rejpetición.
-^Ño impórte. He visto muohas 
obra.
■ ¡10' f  / .tratir'SsñoréSj»éb,.,..
í Bhmeha:  ̂ . , pt-» ; d0:50 éñes;^
—.iDated. fieftor», Biemp’O I Idjfé^é'nhó de alies, ipr&cticiMiw!i
rita que está junto a la ebimenear ¿g,. ,W d ic i^ ^  no ti§neqPrg(
—Advierto a usted, c^b^lertf 9 'Cocida seriedad que les gaíate Bey yo, y que esa otra es mi madre.
é** :jfe?¿601468, L isk de Correos.
^^V ive^ui el señor Cordero?
—No, sefior; quien vive *quí es el 9*. ^  de
Pues es el ipismo. Como «̂00 dos a^a  
que no le traigo partas, supoag® que eu efe 
tiempo habrá orepldo-
Un viudo sa ha casado con 
8u difunta a los dos meses del falleoimiente
de^ste^^ quién ílevás luto?—le pregunta un 
ainigoa—Por mi cuñada.
Jdído en el Paeníe de Santo 
: del cofrienle die*.»«
ÉSuidiisSo*en;,caUe,M*rtíp«f. f  
‘Mlhtes DoIaii,), JÓ-úm®?.u 




p a ra  e l
astómago.
Laxantes-






uartffindoque la recaudación del periodo 
Tolnntario del impuesto, de cédulas persona- 
ks p?SSklará el lia de Abril en todas la» 
;lootóldades no exceptuadas por la ley de, 3 de
Oteo^sobre nombramiento 
nombSdo por el Arrendatario de C o n te ^  
c S p » r ¿ e l  cobro de cédulas personales en 
los pueblos de esta prevmeia.—Providencia do primer grado de
diotada por la Tesorería do Hacienda centra 
deudores por industrial- 
—Edicto do la ÍBireooión 
nómioo catastral do esta provínote, eomuni- 
eando haberse aprobado por ®y®/®fafoaracterlstloas parcelaria»! d«l término Ú»
Adictos de la Seeolón Proylnctel 
tps, sobre nopabramientos de agentes ojeouti-
Edictos de varias alealdlas.
—Extracto de los acuerdos adojpéados por 
el Ayuntamionta dé Antsquera durante el
mesdúOotubredems. .
-Anun<5lo do 4a Comandancia da k- ruax-. ̂  
día ciyil p^rticiipando que apróximo se subastarán dos caballos. . m
para la mesa.
Especial 
Para r é g le n .
| | - !!'' , ' ■ ■ Ferrocarriles Sub'ur^ î
' ¡ I '  " M álaga ,^ '
T r e n l a »  ®/|  5 Tren, mwcancias con víajepo»
p  V ; BóKdas ús Oo»»iM>ra «<S
- ^  *u*i , .
I Titen meroanolaa con videro»
i  , BáUáMOe Málaga]?ar(»
 ̂ Tren meroanoías pon viajeros a 
Tren correo a la» 2,15 ^
Tren discrecional a las
Baliide  ̂a¿ ViU» para
Tren mercancías con viajero» a 
Tren discrecional a las 12,10 m. 




DEPOSi'l'O EN MALAGA: 
PiAZA DEÍL SIGLO, 1
A los fabrlcaniea de b arinas
Para dírtgiif fábrio». so ofrace jofo mo­
linero, práétiso 9» todos los sist«em«s hoy ■ 
•n mayQ'.?-Qomp6,tsKcís., ■
Se d3i5"á;n buenas .raforenoias y^odo» 
enantes ga tt.ViMm »®, 4 ?8®4 n.
En'Ia d® »¿t®,s>®ifíód!oe
informarán.
r e g i s t r o  c i v i l
jaggGáú da tá Aiciinadtt' 
Ñaclmlentos: Marte de los Remedios Casti­
llo Galacho, Francisco Tello Cantero y Eateel 
Zámbráná Ortega. * i.*
Defunciones: Don Adolfo Garrqt Hostaut, 
don Enrique López do Uraldo Martínez, do- 
fia Virtudís Gntiórrez López, don i^ancisf® 
TiTarMn Eoyes, Aurota Oaraballo Berna y 
Juan Cobaba Anabal.
Juagad» da la Mercad
Nacimlemtos: Luis Lépea Peres y Juan Or-
*®DeSnciQnesí Manuela Roble» Tremlno y
Salvador Pérez Lupa,
Juagado da Sanio Domingo 
NaeimlentoB: Manuel Montiñsa ̂ áao ^z . 
Defunciones;, Joaquín Carrera AIcízm, Do­
lores Peúte Nayarto, Josefa Gallardo G«‘teT- 
do, Francisco Molina Esteban, Trinidad Ma- 
oapagal, María Sánebez Cisueros.y Francisco 
Castillo Sánchez.
TRASPASO»
'Por eufiSftsís* MU dueño, so traspasa 
o 'arrienda c<iSt«b)eoiiss5anti} d®' t«>b<PB.«, 
situado <*n Sancha <l« Lara número 
2, antigua cas® d» los «G«baJÍ08i.
Para infoK'mss k  iai»m», o Grana­
da 118.
Gompáma 13
S« elquüa-'uu.fióm'>s5ío .,pTSí) cou’»gua. 
abundante y'pí'scjíjisa entrada
Alonso
■ Ittskkczonos e óoiíxcas y salios .para -
colecciones.-M*rquóa do Latios, ^ ’
Papoteíío, s',isiiiis.r6s y fl.)ro» artificia'*
TEATRO CERVANTES.—Gran espeot 
lo formado pór la troupe llllpntlenae ; ( 
«uesta de 20 artistas, y einematógrnfov :̂^
^  DM sfccciones: A las 8‘16 y 9‘4B -
Precios: Butacas con enteadM, 1 ,, 
das de Tertnlte.Sf; Entradas de 
TEATRO VITAL AZA.—Gr“  
"émico-llrioa dirigida por el .
iiaáftez y el maestro concorWB^ab 
Naroiito.*, , /  íW *  h
cisco Loaaáb>.
Punción paíft bo.7» . • ■‘'lanoa». :
A las 8 1|4: »La gatlta .... «elhá»*
A las S ll4: «Los cadete» ^  v,
A las 10 liS; «La corte de Faraón*,y >
A las 11 y ll2. «®1 amor que bayO?* 
Precios para cada sección: Butecéi 
seta.—GenOiíai, 8‘20̂ - "
TEATRO LARá.-Compafite de 
dirigida por don Ventura de la vega*
' Función para hoy: i
A las 8: ««Amor bandolero»
A las 9 y Íl4: Los campesinos *.
A las 10 y Jil: «Cambios Naturales»;^
A las 11 y ll2: «El Ratón» y «Un o 
morroootúdo». (Doble)  ̂ .̂5
Eu todas las secciones dos peUculas._ m 
Precios; Butacas* 0‘áó; General, 0‘16¿| 
OSíí® j?AtíOOALmL--Ei mejor delf' 
AlamsdR ds,C«sioií K»!te,pr( îiao-^Ré!.Hoy eeceíón etmtitoua de 7 y media a
*̂L(MMÍéroolo» y Jueves Pathé Perlódlai^ 
Todo» los dte» grandes estreno»,--****™* 
asíagoií y dia festivo mitinee a m




■ ■ Gíftadí» fáttokn®» ae elnoma 
tes neo&eSrSxMMénSese sseogl
BluorticreiM A  M m m
íís F'lsii* ds »* Miiftfiíed). •'-i,,,,,,
TpiüWk» a88h<«» .axfeibieién.. df
OINB MODERNO.-^áituadO' eii*”ár8n. fonoiéa de tarde y noebe to 
Domingo»
' i'i'íiH
Torrijos, 92. Tip. da KL FOPDIiAR.-PozosDuloe»
a m e n i d a d e s
Bala platea de un teatro; .
Una señora habla en alta voz durante la 
representación, y nn caballero le dice desde 
el palco contiguo: ; . , ,,
—Befiorá, tenga usted la bondad de .callar­
se. El telón está levantado.
O E 3 L  J O I t*  ^ A J L .0 0 B D L ,-  
© n  O o m p r i m i d o s  y
I m p r E s r í n d i b l e s  e n  l a  S r S i
DiarrEífl ucFdEi.i,dE lo s  n iñ o s  •  T ubE rcu |o$i¿  
in tosttn á! •  DiárrEO ds los poisES cálidos y, en  ̂
lodos los ofECEíonES dEl tubo digEstivo.
1 ?^ EL HOMBRE tUE RÜ
EL HOMBRE QÜE^RIE 1 3 }
—Es más loco que sabio.
Diciendo esto se separó de^él; sin embargo, pus® 
la proa hacia el Oeste.
Pero el viento soplaba más fuerte y el mar en­
gruesaba.
La Mancha es una Esíifegé: desconfía de su fondo.
—Estamos ahora a veinticinco brazas.
—Pues es presiso qjue estemos a cincuerita y cinco, 
que están en el Poniéiife, y evitar las veinticinco, que 
están en el Levante.
—En el camino sondeareoios.
—El Canal de la Mancha no es mar como los ©tros., 
La marea sube en él hasta cincuenta pies en las Ma­
linas y a veinticinco pies en las aguas muertas. Su 
flujo y reflujo no es como el de los otros mares. Ya 
veoque estás desconcertado.
—Esta noche sondearernos.
—Para sondear es preciso pararse y th no podrás 
parar el buque.
—¿Por qué?
— POí ’qué te lo impediría el viento.
-Probarem os. ¿
—La borrasca no da Sempo paira hada.
T-Sondearemos, señor doctor.
—Sé más modesto, que muy pronto nos ya a azo­
tar el viento.
—Os digo que probíhl a sondear.
—£ l choque del agüiímpedirá que el plomo dt s- 
cienda, o lo desviará' de la^perpendicular. Es ana des­
gracia que navegues por aquí la primera vez»
—Sí; es la primera vez.
—Pues entonces, patiaSn, escucha.
£ l acento con que promuició la palabra «escucha» 
era tan imperativo, que ejvpátfén se indinó,
TOMOi M
J |  M
